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41 JOHDANTO
Tuoreessa kansallisen tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa 
kerrotaan Suomen olleen vuonna 1995 tieto­ ja viestintätekniikassa maailman 
huippua. Opetusministeriön julkaiseman ensimmäisen koulutuksen ja tutki­
muksen tietoyhteiskuntastrategian mukaan kouluihin piti luoda uuden teknii­
kan infrastruktuuri ja tarjota koululaisille tasa­arvoiset lähtökohdat opiskelua 
varten. Nykypäivänä peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikka ei kuitenkaan 
ole kunnossa, vaikka asiaa on yritetty hoitaa jo noin viisitoista vuotta. Ministe­
rit ovat tietoisia ongelmasta ja heidän mielestään tieto­ ja viestintätekniikka 
olisi saatava kouluihin parissa vuodessa. Heillä on visio asiasta, mutta toteu­
tus uupuu. Lisäksi on epäselvää, millaista tekniikkaa olisi hankittava ja miten 
sitä tulisi käyttää. Selvää on kuitenkin se, että asialle olisi tehtävä jotain, sillä 
nykyään tieto­ ja viestintätekniikan hallinta kuuluu kansalaistaitoihin. Pelkkä 
kalliilla kouluihin hankittu teknologia itsessään ei hyödytä ketään. Ei ole jär­
kevää ostaa jokaiselle ala­asteelaiselle omaa kannettavaa tai taulutietokonetta, 
kun kunnon opetussisältöjä ei ole tarjolla. Lisäksi jos yhteydet eivät toimi ja ei 
ole valmiuksia käyttää uutta tekniikkaa, voi siitä olla pikemminkin haittaa 
kuin hyötyä. Jopa vastavalmistuneilla opettajilla voi olla ongelmia tekniikan 
opetuskäytössä, sillä tällä hetkellä opettajankoulutuksessakaan ei välttämättä 
opasteta uusien välineiden käyttöön koulutuslaitoksesta riippuen. (Penttilä 
2010, 32‒37.)
Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi – Suomen koulutusviennin strategiset 
linjaukset ­julkaisu käsittelee Suomen koulutusvientiä. Tässä valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä olevien linjausten ja toimenpiteiden päämääränä on kas­
vattaa Suomen koulutusvientiä merkittävästi vuoteen 2015 mennessä ja kehit­
tää Suomesta yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän 
laatuun perustuvista talouksista. Tarkoituksena olisi saada hyödynnettyä Suo­
men vahvuuksia koulutuksen alalla ja vahvistaa suomalaisen koulutusjärjes­
5telmän kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Uhkana koulutusviennille 
nähdään markkinoilla toimivat vahvat kilpailijat. Suomen on saatava kehitet­
tyä opetusteknologiaosaamista markkina­aseman parantamiseksi, jottei maa 
jää kilpailijoiden jalkoihin. (Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi – Suomen 
koulutusviennin strategiset linjaukset. 2010, 4, 9.)
Suomalaislapset ovat kovia käyttämään teknologiaa verrattuna muunmaalai­
siin ikätovereihinsa ja teknologian käyttö on heille luontevaa. Onkin huomat­
tu, että tekniikan käyttö kouluissa innostaa oppilaita osallistumaan koulutyö­
hön aktiivisemmin. Suomessa kuitenkin ero tekniikan käytössä koulun ja va­
paa­ajan välillä on huomattavan suuri, kertoo OECD:n tutkimus. Oppilaista 
voikin siis tuntua oudolta, jos koulussa toimitaan täysin eri lailla kuin muualla 
maailmassa, ja on vaarana, että koulu syrjäytyy lasten ja nuorten normaalista 
arjesta. Nykyään myös useilla työpaikoilla voi joutua käyttämään sosiaalisen 
median palveluita ja esimerkiksi viestimään ulkomaalaisten kollegoiden kans­
sa verkkoteknologian avustuksella. Olisi tärkeää, että näistä asioista saisi koke­
musta jo koulussa. (Penttilä 2010, 32‒37; Ojanen & Sinisalo 2010, 44‒45.)
Teknologian opetuskäytöllä on myös mahdollista helpottaa opettajien töitä. 
Esimerkiksi hyvin toteutettu oppimispeli vähentää opettajien työtaakkaa tuot­
tamalla valmista analyysiä oppilaiden osaamistasosta. Tätä palautetta tutki­
malla opettaja pystyy esimerkiksi arvioimaan helposti, ketkä oppilaista tarvit­
sevat mahdollisesti tukiopetusta. Pelien tuottamaa analyysiä voi jatkossa myös 
käyttää oppilaiden suoritusten arviointiin, mikä vähentää käsityönä korjatta­
vien kokeiden määrää. Lisäksi oppimispelien avulla voi jo lähitulevaisuudessa 
olla mahdollista toteuttaa valtakunnallisia kokeita. Tällaiset kokeet tuottaisivat 
vaivattomasti ja nopeasti tietoa mm. oppilaiden valtakunnallisesta osaamista­
sosta. Opetusteknologian tullessa osaksi koulujen arkipäivää tulee myös ope­
tusteknologian ammattilaisille olemaan tarvetta Suomessa. (Ojanen & Sinisalo. 
2010, 44‒45.)
62 TUTKIMUSASETELMA
Tässä luvussa esitellään työn toimeksiantaja sekä selvitetään työn tausta, ta­
voitteet ja tutkimuksen rajaus. Lisäksi kerrotaan työn tutkimuskysymykset ja 
kuvataan tutkimusmenetelmät, joiden avulla pyritään saamaan vastaukset tut­
kimuskysymyksiin.
2.1 Toimeksiantaja ja tausta
Työn toimeksiantaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoiminta ja pal­
velut ­yksikön tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Opetusministeriön sekä 
koulun johdon ja henkilökunnan taholta on toivottu erikoistumista eri oppilai­
tosten ja koulutusalojen välille. Samaan aikaan suomalaisesta koulutuksesta 
pyritään luomaan merkittävää vientituotetta, ja uudet opetusteknologian so­
vellukset ovat tekemässä tuloaan kovaa vauhtia peruskouluihin. Tällä hetkellä 
Suomessa ei kuitenkaan järjestetä juurikaan opetusteknologian koulutusta. Jy­
väskylän ammattikorkeakoulussa on nyt mietitty, voisiko opetusteknologia 
olla hyvä erikoistumisala jollekin koulutusohjelmalle tai oppilaitokselle. 
2.2 Tavoitteet ja rajaukset
Tutkimuksen tarkoituksena on siis selvittää olisiko, jonkin oppilaitoksen Suo­
messa kannattavaa erikoistua opetusteknologian alalle. Asian selvittämiseksi 
pitäisi tutkia, onko Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla tarvetta ope­
tusteknologian osaajille ja tuntuisiko alan osaajille olevan tarjolla työpaikkoja. 
Tutkimuksessa selvitetään lisäksi, onko opiskelijoilla ja mahdollisesti myös 
valmiilla opettajilla riittävästi kiinnostusta alaa kohtaan ja olisivatko he valmii­
ta opiskelemaan alaa, jos jossakin oppilaitoksessa toteutettaisiin kyseisen lais­
ta koulutusta.
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valmiita lähtökohtia alan opintojen sisällöstä ei vielä ole. Tässä työssä ei kui­
tenkaan oteta juurikaan kantaa siihen, mitä opetusteknologian opintojen tulisi 
sisältää, jos kyseistä alaa ruvettaisiin jossain oppilaitoksessa opettamaan. Tie­
tysti opetusteknologia erikoistumisalana on voitava määritellä jotenkin, jotta 
siihen erikoistumisen kannattavuutta voitaisiin tutkia. Lähtökohdaksi tässä 
työssä otetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutus­
ohjelma, mutta opetusteknologian näkökulmasta. 
Erilaisia tietotekniikkaa hyödyntäviä opetusteknologian sovelluksia on ollut 
käytössä jo 60­luvulta lähtien, mutta tässä työssä keskitytään kuitenkin lähin­
nä nykyaikaista tieto­ ja viestintäteknologiaa hyödyntäviin opetusteknologian 
sovelluksiin. Opetusteknologiaan liittyy vahvasti myös koko peruskoulun ra­
kennemuutos ja kehittämistarve sekä uusi oppimiskäsitys. Näitä asioita täytyy 
käsitellä jonkin verran, koska opetusteknologian merkittävin tarkoitus on näi­
hin haasteisiin vastaaminen. Työssä pyritään kuitenkin välttämään liian syväl­
le tähän rakennemuutos asiaan menemistä, sillä se ei ole tämän työn keskeisin 
asia. Opetusteknologiaa ei kuitenkaan ole järkevää käsitellä täysin irrallisena 
asiana koulumaailmasta. Tutkimuksissa on huomattu, että jos teknologiaa tuo­
daan irrallisena osana kouluympäristöön ei se tuo merkittäviä hyötyjä kenelle­
kään. Opetusteknologiaa kannattaa siis käsitellä osana koko koulukulttuurin 
muutosta. 
2.3 Tutkimusmenetelmät
Työn alkuosassa käytetään käsitteellis­teoreettista tutkimustapaa. Työn toises­
sa osassa taas käytetään kvantitatiivista menetelmää määrällisen tiedon kerää­
miseen. Alussa on tarkoituksena pyrkiä selvittämään ylipäätään, mitä opetus­
teknologia tarkoittaa ja millainen merkitys sillä on koulumaailmaan kannalta. 
Työssä selvitetään myös onko alan osaajille tarvetta Suomessa ja voisiko alalla 
mahdollisesti olla työpaikkoja nyt tai tulevaisuudessa. Asian selvittämiseksi 
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selvityksiin ja tehdä johtopäätöksiä ja teoriaa niiden tarjoaman tiedon perus­
teella. Toisena tutkimustavoitteena on selvittää tulevien korkeakouluopiskeli­
joiden tai tämän hetkisten opiskelijoiden kiinnostusta opetusteknologiaa koh­
taan erikoistumisalana. Vaikka kyselytutkimuksessa on riskinsä, tässä tapauk­
sessa sen voisi uskoa käyvän aineistonkeruumenetelmäksi ihan hyvin, kunhan 
valitsee kohderyhmän oikein. Kyselytutkimuksen yleisiä riskejä ovat esimer­
kiksi mahdollinen vastaamattomuus, se, että vastaajat eivät ota kyselyä vaka­
vasti tai he eivät ole perehtyneet kyselyn aihealueeseen. Hyvien kysymysten ja 
onnistuneiden vastausvaihtoehtojen laatimisessa tulee olemaan hyötyä aihee­
seen liittyvästä kirjallisuudesta. Kyselyn kohderyhmäksi on valittu Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijat sekä jyväskyläläiset perus­
koulun opettajat. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 191‒204.)
2.4 Tutkimuskysymykset
1. Mitä opetusteknologiaan kuuluu ja millaista osaamista alan ammattilai­
selta vaaditaan?
2. Onko Suomessa ja ulkomailla tarvetta ja työpaikkoja opetusteknologian 
alan ammattilaisille?
3. Onko nuorilla ja opettajilla kiinnostusta alaa kohtaan?
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Opetusteknologia tarkoittaa kaikkia teknisiä apuvälineitä, joita voidaan hyö­
dyntää opiskelussa. Esimerkiksi perinteiset liitu ja liitutaulu ovat opetustekno­
logioita atk­luokasta löytyvän tietokoneen ohella tämän määritelmän mukaan. 
Työni käsittelee kuitenkin lähinnä uusia tieto­ ja viestintäteknologiaa hyödyn­
täviä opetusteknologiasovelluksia sekä moderneja virtuaalisia sekä fyysisiä 
oppimisympäristöjä. Koulutuksen, opetuksen ja opiskelun päämääränä on 
edelleen oppiminen. Tieto­ ja viestintäteknologian ei ole tarkoitus syrjäyttää 
perinteisiä opetusteknologioita ja opetuskäytänteitä vaan se tarjoaa vain uusia 
mahdollisuuksia ja apuvälineitä kyseiseen päämäärään pääsemiseen. (Huuno­
nen, Kujala, Saarinen, Vainio & Väliharju 2006, 15). Tässä luvussa kerron ope­
tusteknologiasta ja sen vaikutuksista koulumaailmaan, oppimiseen ja motivaa­
tioon sekä opettajan työhön ja rooliin. 
3.1 Uusi oppimiskäsitys ja merkittävät kansalaistaidot
Viime aikoina on tehty paljon selvityksiä koulujen valmiuksista ottaa tieto­ ja 
viestintäteknologia osaksi opetuksen ja kouluhallinnon prosesseja. Myös tieto­ 
ja viestintäteknologian vaikutuksia oppimisen ja opetuksen tuloksiin on tut­
kittu. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin selvittäneet tähän mennessä lähinnä 
koulutuksen järjestäjien laitekapasiteettia, laitteiden käytön määrää ja saata­
vuutta sekä teknologian käyttöön liittyviä asenteita. Tutkimukset, jotka ovat 
koskeneet oppilaiden motivaatiota sekä oppimiseen sitoutumista, ovat olleet 
melko lyhytkestoisia laadullisia tapaustutkimuksia, eikä tutkimuksia ole 
useinkaan suunniteltu tarjoamaan yleistettävää tietoa teknologian vaikutuk­
sista oppimistuloksiin. Nämä tutkimukset ovat tuottaneet osittain ristiriitaista 
tietoa oppimistuloksista. Tutkimusten mukaan kuitenkin oppiaineita, joissa 
tietyissä olosuhteissa on havaittu tvt:n käytöllä olevan positiivisia vaikutuksia, 
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ovat äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, vieraat kielet, luonnontiede, 
historia, maantiede, liikunta sekä muut taito­ ja taideaineet. (Vähähyyppä 
2010, 6.)
Selkeimmin oppimista ja opetusta edistävät vaikutukset ovat tulleet esille sel­
vitysten mukaan silloin, kun opettajat ovat käyttäneet teknologiaa moni puo­
lisesti suunnittelemiensa oppimisympäristöjen osana. Usein kuitenkin uudet 
opetusteknologian sovellukset on tuotu kouluun ulkopuolelta ilman, että niitä 
on otettu pedagogisesti mielekkääksi osaksi oppimisympäristöä. Tällaisissa ta­
pauksissa kokeilujakson jälkeen testattavana olleet käytänteet tai opetustekno­
logian sovellukset ovat usein jääneet pois, eikä niitä ole osattu ottaa luontevak­
si osaksi opetusta. Vain harvat teknologiaa opetuksessaan käyttäneistä opetta­
jista ovat muuttaneet myös opetuskäytäntöjään. Opetusteknologia ei siis ole 
juurtunut jokapäiväiseksi oppimisen ja opettamisen työvälineeksi. Vielä ei 
myöskään ole tutkimustietoa siitä, ovatko positiiviset tulokset pysyviä pidem­
mällä aikavälillä. (Vähähyyppä 2010, 7‒9.)
Digitaaliset teknologiat ovat muuttaneet tiedon luonnetta muutamien viime 
vuosien aikana. Tämä muutos pakottaa arvioimaan kaikilta vaadittavia uuden 
ajan kansalaistaitoja. Teknologian sekä tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäy­
tössä ei ole kysymys siis pelkästään parantuneista oppimistuloksista perinteis­
ten kouluaineiden kohdalla. Parhaiten teknologian opetuskäytöllä saataisiin 
pysyviä muutoksia kiinnittämällä huomio koko koulukulttuurin muutokseen 
ja yhdistämällä se osaksi uuden oppimiskäsityksen mukaisia työtapoja. Tek­
nologia on luonteva ja välttämätön väline jokapäiväisessä työskentelyssä ja 
toimintakulttuurissa, eikä vain niiden ylimääräinen lisä. Lisäksi lapsille ja 
nuorille tieto­ ja viestintäteknologia on jo keskeinen osa elämää. (Vähähyyppä 
2010, 4‒5.)
Nykyään kouluissa useimmiten vaan toistetaan muualla määriteltyä tietoa, ja 
käsiteltävä tieto jää usein irralleen oppilaiden arjesta, sitä ei käytetä jokapäi­
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väisen elämän ymmärtämiseen. Tänä päivänä on muutenkin vaikeaa määritel­
lä opiskelun kannalta merkittävin ja hyödyllisin tietoaines, kun tärkeintä tun­
tuu olevan tieto tiedon epävarmuudesta. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja sa­
malla se muuttuu koko ajan myös lyhytaikaisemmaksi, osa tiedosta vanhenee 
nopeasti, ja samaan aikaan tarjolle tulee valtavasti uutta ajantasaista tietoa. 
Kuitenkin tiedon merkitys lisääntyy koko ajan. Toisaalta taas detaljitiedon ku­
ten osoitteiden ja vuosilukujen, ulkoa opettelu ei ole enää välttämätöntä, kos­
ka kaikki voidaan tarkistaa nopeasti vaikkapa puhelimen muistista tai verkos­
ta. Tiedon ulkoa opettelun sijaan yhä tärkeämmäksi taidoksi tulevaisuudessa 
nousevat medialukutaidot sekä tiedonhallintataidot. Tulee osata erottaa luo­
tettava tieto epäluotettavasta ja tunnistaa sen lähteet, esimerkiksi kaupallinen 
tai aatteellinen tieto. Täytyy osata suhtautua tietoon kriittisesti sekä pystyä 
hallitsemaan valtavia tietomääriä. Oppilaan ja opettajan väliseen kohtaami­
seen käytettävästä ajasta tulee niin arvokasta, ettei sitä voida käyttää enää pel­
kästään tiedon jakamiseen. Pikemminkin tulisi muuttaa opetusta laadullisesti 
sellaiseksi, että se tukisi uuden ajan kansalaistaitojen ja ajattelun kehittymistä. 
(Kankaanranta 2011, 19; Vähähyyppä 2010, 4‒5.)
Nykyiset opetuksen muodot eivät myöskään täysin edistä niiden ajattelun ja 
työskentelyn taitojen kehittymistä, jotka tulevat olemaan tarpeellisia koulun 
ulkopuolella, jatko­opinnoissa ja työelämässä. Tulevaisuudessa työelämä ja 
jatko­opinnot tulevat vaatimaan entistä enemmän erilaisia ja monipuolisempia 
taitoja. Perusvalmiudet erilaisten työvälineohjelmien käyttöön tulee saada jo 
peruskoulussa. Ennen kaikkea nuorten tulee oppia ymmärtämään tietoteknii­
kan laajat mahdollisuudet, jotta he voisivat hyödyntää niitä myöhemmin jous­
tavasti ja monipuolisesti. Koska monet nuoret tulevat valmistumaan ammat­
teihin, joita ei vielä tällä hetkellä edes ole, vaaditaan heiltä paljon luovuutta ja 
joustavuutta. Virtuaalisissa ympäristöissä oppiminen tekee tiedon rakentami­
sesta entistä sosiaalisempaa. (Kankaanranta 2011, 19.)
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Teknologia ja sen opetuskäyttö tukevat myös oppimisen 'kaikkiallisuutta', 
mikä merkitsee sitä, että oppimista pidetään elämänlaajuisena prosessina. Op­
pimista tapahtuu myös luokkahuoneen ja muodollisen koulutuksen ulkopuo­
lella. Luokkahuoneen ulkopuolella on mahdollista luoda uudenlaista vuoro­
vaikutusta. On huomattu esimerkiksi, että oppilaiden oma tietämys pääsee 
luokkahuoneen ulkopuolella paremmin esille. Mobiililaitteiden ja langatto­
mien tietoliikenneverkkojen ansiosta internetin välittämä sisältö on käytettä­
vissä missä tahansa. Tiedon haku ja tehtävien palautus verkko­oppimisympä­
ristöön on mahdollista esimerkiksi kirjastoissa, kahviloissa tai vaikkapa bussi­
matkalla koulusta kotiin. Tulevaisuuden pedagogiikassa onkin mahdollista 
hyödyntää entistä tehokkaammin koulun ulkopuolisia nonformaaleja oppi­
misympäristöjä kuten tiedekeskuksia, kirjastoja ja museoiden näyttelyitä. 
(Vähähyyppä 2010, 16‒17.)
Opiskeltaessa sosiaalisen median avulla oppijat tuottavat tietoa, joka on itse 
opiskeltavaa sisältöä monipuolisempaa. Tällöin oppiminen tapahtuu vuoro­
vaikutuksessa, mikä pakottaa omien ajatusten reflektointiin sekä näkemysten 
vaihtamiseen. Tämän oppimisprosessin tuottama oppimistulos on yksiulot­
teista mahdollisesti ulkoa opittua koevastausta huomattavasti laajempi ja sy­
vällisempi. Samalla oppilaat joutuvat valikoimaan, arvioimaan ja jäsentämään 
tietoja kokonaisuuksiksi itse, mikä kehittää tiedon jäsentely­ ja hallintataitoja 
eri lailla, kuin oppikirjoista tai luennosta valmiina saatu vastaus. (Vähähyyppä 
2010, 5.)
3.2 Opetusteknologian käytön vaikutukset opiskelijan motivaatioon
Kysymystä motivoiko teknologia oppimista, on tarkasteltava kahdesta näkö­
kulmasta. Vaikuttaa siltä, että tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttö luo op­
pilaille mahdollisuuksia edetä omien henkilökohtaisten edellytystensä mukai­
sesti. Oppilaiden on mahdollista edetä omien tavoitteiden mukaan ja löytää 
heitä itseään kiinnostavia työskentelyn aiheita. Erilaisille oppilaille on mah­
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dollista saada enemmän onnistumisen ja ymmärtämisen kokemuksia, jotka 
parantavat heidän motivaatiotaan oppimista kohtaan. Teknologia tuo muka­
naan tietysti myös omat haasteensa. Teknologialla tuetut oppimisympäristöt 
tarjoavat oppijoille niin paljon vapauksia, että tavoitteiden asettaminen ja nii­
den suuntaisesti eteneminen vaatii paljon pitkäjänteisyyttä. Tämä saattaa ai­
heuttaa oppilaissa ahdistusta ja tarkkaavaisuuden hajaantumista. (Häkkinen, 
Järvelä & Lehtinen 2006, 63.)
Tutkimuksissa on huomattu, että on joitain universaaleina pidettyjä ominai­
suuksia, jotka tekevät asiasta kiinnostavan ja samalla herättävät oppilaan tark­
kaavaisuuden. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tehtävän piirteiden yl­
lätyksellisyys, konkreettisuus, uutuus ja intensiivisyys. Riippuu kuitenkin täy­
sin yksilöstä, miten pitkään tällaiset ominaisuudet pystyvät ylläpitämään kiin­
nostusta asiaa kohtaan. Nämä kaksi eri tilannekohtaisen kiinnostuneisuuden 
vaihetta on nimetty tutkimuksissa kiinnostuneisuuden tai huomion herättämi­
seksi ja sen ylläpitämiseksi. (Häkkinen, Järvelä & Lehtinen 2006, 69.)
Matematiikan oppitunteihin kohdistuneessa tutkimuksessa oppilaat ovat itse 
kertoneet esimerkiksi ryhmätyöskentelyn, tietokoneiden sekä ongelmapelien 
käytön tunneilla herättävän heidän kiinnostuksensa. Tutkimuksen mukaan 
tämä tietokoneiden herättämä kiinnostuneisuus perustui lähinnä tietokonei­
den käytön tuomaan vaihteluun perinteiselle paperi­ ja kynätyöskentelylle 
sekä mahdollisuuteen testata itsenäisesti aiemmin opittuja taitoja. Oppilaiden 
kiinnostuneisuuden ylläpitämisen ydin on sellaisen toiminnan mahdollistami­
nen, missä he pääsevät toteuttamaan itselleen tärkeitä tavoitteita. Erityisesti 
oppisisällön merkityksellisyys ja mahdollisuus osallistumiseen lisäsivät oppi­
laiden pysyvämpää kiinnostusta oppisisältöä kohtaan. Oppilaat kokivat tär­
keiksi kokemuksen siitä, että he pystyvät hyödyntämään opittuja taitoja myös 
jokapäiväisessä elämässä, ja sen, että he saivat toimia itse oppiakseen, esimer­
kiksi tekemällä testejä ja omia projekteja vastakohtana pelkälle kuuntelemisel­
le. (Häkkinen, Järvelä & Lehtinen 2006, 69‒70.)
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Opetusteknologia huuman alkuaikoina oppilaiden todettiin olevan kiinnostu­
neita ja motivoituneita käyttämään tieto­ ja viestintätekniikkaa opiskelussa. 
Tarkemmat kartoitukset ovat kuitenkin selvittäneet, että tvt:n käyttö ei ole au­
tomaattisesti syvällistä oppimista tukevaa. Oppilaiden kiinnostuksen ovat he­
rättäneet esimerkiksi tietokoneohjelmien pelimäiset piirteet ja ulkoasut. Kiin­
nostuneisuuden ylläpitämiseksi ohjelmien pitäisi pystyä lisäämään opittavan 
asian merkityksellisyyttä ja tärkeyttä, jotta itse asia herättäisi kiinnostusta pel­
kän teknologian sijaan. Tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttö ei siis välttä­
mättä itsessään riitä motivoimaan oppilaita ja saa heitä innostumaan ja kiin­
nostumaan myös itse opiskeltavasta sisällöstä. Tvt:n opetuskäytön ja uusien 
pedagogisten periaatteiden eli itsesäätöisen ja yhteisöllisen oppimisen avulla 
voi kuitenkin olla mahdollista lisätä opittavan asian merkityksellisyyden ko­
kemista ja opittavaan asiaan sitoutumista. Uusien interaktiivisten oppimisym­
päristöjen tarkoituksena on pikemminkin pyrkiä aktivoimaan monimutkaisia 
kognitiivisia strategioita ja kriittistä ajattelua, kuin tarjota hauskoja ja helppoja 
oppimiskokemuksia. Syvällinen oppiminen vaatii lyhytkestoisen innostunei­
suuden sijaan pidempiaikaista tehtävästä sekä itse opittavasta asiasta kiinnos­
tumista ja siihen sitoutumista. (Häkkinen, Järvelä & Lehtinen 2006, 71‒72.)
Opetusteknologia sekä tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttö voivat siis 
opiskelijasta riippuen parhaimmillaan lisätä opiskelijan motivaatiota opiskel­
tavaa asiaa kohtaan ja johtaa syvälliseen oppimiseen. Osalle kuitenkin tvt:n 
tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet saattavat tuntua liian laajoilta, ylivoi­
maisilta ja omiin tavoitteisiin sopimattomilta. Siitä huolimatta, että pedagogi­
set lähtökohdat näyttäisivät tarjoavan hyvät oppimisolosuhteet, eivät kuiten­
kaan kaikki oppilaat koe verkko­oppimisympäristöissä työskentelyä motivoi­
vaksi. Vaikka opetusteknologian sovellukset saattavat motivoida oppilaita, ne 
eivät tutkimusten mukaan kuitenkaan itsessään riitä herättämään kiinnostusta 
itse opiskeltavaa asiaa kohtaan eivätkä aiheuta pysyvämpiä muutoksia 
motivaatiossa tai kognitiivisissa oppimistuloksissa. Huolellinen pedagoginen 
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suunnittelu on siis tärkeässä asemassa, kun uutta teknologiaa otetaan 
opiskeluun mukaan. Opetusteknologian sovelluksia tulisi käyttää luontevana 
osana muuta opetusta niin, että ne palvelevat jotakin opetuksellista tavoitetta. 
(Häkkinen, Järvelä & Lehtinen 2006, 78‒80.)
3.3 Opetusteknologian vaikutukset opetustyöhön
Tässä kappaleessa kerron tutkimuksista ja selvityksistä, jotka koskevat tieto­ ja 
viestintätekniikan vaikutuksia opettajan rooliin, opetustyöhön, opettajankou­
lukseen ja siitä, miten näihin muutoksiin aiotaan vastata.
Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön vaikutukset opettajan rooliin ja 
opetustyöhön
Vaikka teknologian opetuskäytöstä on kirjoitettu paljon, tutkimukset harvoin 
keskittyvät opettajien konkreettisiin pedagogisiin käytäntöihin teknologian 
soveltamisessa. Wepner ja Tao (2002) ovat tutkineet tekniikan käyttöön liitty­
viä tehtäviä, joita on esiintynyt neljällä tietotekniikan opetuskäytössä koke­
neella opettajalla oppituntien yhteydessä. Tuloksista selvisi, että tietotekniikan 
opetuskäyttö toi paljon uutta tehtävää etenkin oppituntien suunnitteluun ja 
valmisteluun. Opettajat joutuivat tutustumaan sopiviin tietolähteisiin, valitse­
maan työkalut, aikataulun ja suunnittelemaan vuorot tietokoneen käytölle. He 
joutuivat myös laatimaan oppitunneilleen varasuunnitelmat sitä tilannetta 
varten, että tekniikka pettää. Vaikka tietotekniikkaa käytettäessä oppilaat työs­
kentelivätkin itsenäisemmin ryhmissä, opettajilla oli silti paljon tavanomai­
seen opetustyöhön liittyviä opetuksen organisointitehtäviä, kuten ryhmätyön 
organisointia, selkeiden ohjeiden antamista ja vastuuta järjestyksen ylläpidos­
ta. Tässä tutkimuksessa opettajat totesivat, että niiden opettajien, jotka käyttä­
vät teknologiaa opetuksessaan, täytyy pystyä ottamaan riskejä, olla joustavia 
tilanteen vaatiessa sekä ymmärtää, milloin ja minkälaisissa asioissa on 
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kannattavaa ottaa neuvoja vastaan toisilta ihmisiltä. Teknologian 
opetuskäytön vaikutukset opetustyöhön, opettajan rooliin ja 
ammattitaitovaatimuksiin riippuvat paljolti siitä, millaisiin pedagogisiin 
tarkoituksiin tekniikkaa käytetään. Toisinaan esitetty väite, että opettajan rooli 
muuttuu opetusteknologian käytön myötä tiedonjakajasta ohjaajaksi, on hyvin 
yleistasoinen määritelmä eikä se auta ymmärtämään käytännön tasolla tulevia 
mahdollisuuksia ja haasteita. (Häkkinen, Järvelä & Lehtinen 2006, 195‒196.)
Opettajien ja koulujen valmiudet ottaa opetusteknologia osaksi opetustyötä
Vuoden 2010 lopulla julkaistussa opetus­ ja kulttuuriministeriön selvityksessä 
Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 on selvitetty opettajien tä­
mänhetkisestä osaamisesta. Julkaisussa arvioidaan myös opetustoimeen tule­
via muutoksia ja esitetään toimenpide­ehdotuksia muutoksiin vastaamiseen. 
Yhteiskunnan ja työelämän muuttuminen tulee vaatimaan jatkossa entistä 
enemmän osaamista, lisäämään työtehtävien ja tehtäväsisältöjen vaihtuvuutta 
ja lisäämään innovaatiotoiminnan merkitystä. Tämän seurauksena oppilaitos­
ten henkilökunnalle asetetaan koko ajan uusia erilaisia toiveita, odotuksia ja 
vaatimuksia. Opetustoimen henkilöstöltä vaaditaan korkeaa osaamista, jotta 
laadukas koulutus saataisiin tasa­arvoisesti tarjolle kaikkialla Suomessa. Kor­
keaa osaamista vaaditaan myös koulutuksen mallien ja työtapojen kehittämi­
seen. Opettajalta vaaditaan perinteisen opetustyön rinnalla jatkossa enemmän 
myös kaikenlaista yhteistyötä, verkossa tuettua viestintää ja vuorovaikutusta. 
Työn tekeminen laajenee eri ympäristöihin ja laajempiin yhteistyöverkostoihin 
muiden koulutoimen työtä tukevien toimijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi 
terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, kodit ja työelämän organisaatiot. Opettajien 
työssä tulevat siis limittymään toisiinsa opetustyö, oppimisen ohjaaminen, 
hallinnolliset tehtävät sekä moniammatillinen, poikkihallinnollinen ja muu si­
dosryhmäyhteistyö. (Kangasniemi, Misukka & Vähähyyppä 2010, 18‒19.)
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Nykyään opettajien tietotekniset valmiudet ovat oikein hyvät (CICERO 2009). 
Opettajat joutuvat käyttämään työssään monia hallinnon edellyttämiä ohjel­
mia. Lisäksi he käyttävät tieto­ ja viestintätekniikkaa esimerkiksi oppituntien 
valmisteluun. Tästä osaamisesta huolimatta tekniikan opetuskäytön osuus ei 
ole lisääntynyt sen uusista monipuolisista käyttömahdollisuuksista huolimat­
ta kovin laajasti. Oleellista tvt:n opetuskäytössä ei kuitenkaan ole pelkästään 
tekninen osaaminen, vaan vaikuttavuuden kannalta pedagogisella osaamisella 
on hyvin suuri merkitys. Ilman pedagogista osaamista ja hyviä käytänteitä 
tvt:n käyttö opetuksessa jää usein irralliseksi, eikä se silloin tue oppimista 
kokonaisvaltaisesti. Opettajat tarvitsevat esimerkkejä pedagogisista käytän­
teistä, millä tieto­ ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää eri opetustilanteis­
sa. (Kangasniemi ym. 2010, 19.)
Koko oppilaitoksen toimintakulttuurilla ja johtajuudella on suuri merkitys tie­
to ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Tvt:n tuomat mahdollisuudet vai­
kuttaisivat parantaneen opettajien itsetuntoa ja työmotivaatiota sekä tarjon­
neen hyvän välineen opettajan omaan ammatilliseen kehittymiseen. On kui­
tenkin pystyttävä tarjoamaan sopivat olosuhteet uusien tarvittavien tietojen ja 
taitojen omaksumiselle. Opettajat tarvitsevat avukseen teknistä ja pedagogista 
tukea, mahdollisuuden kokeilla uutta sekä tukea kollegoilta ja johdolta. Tieto­ 
ja viestintätekniikka saatetaan toisaalta kokea helposti pelkästään ylimääräi­
seksi taakaksi, elleivät olosuhteet ole sopivat. (Kangasniemi ym. 2010, 20.)
Tieto- ja viestintätekniikan merkitys opettajankoulutuksessa
Koska opettajan rooli tulee muuttumaan, myös opettajankoulutus muuttuu 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa koulumaailman kanssa. Kun tieto­ ja viestin­
tätekniikan opetuskäyttö lisääntyy ja kouluihin tulee enemmän opetustekno­
logiaa, täytyy opettajankoulutusta kehittää vastaamaan tuleviin haasteisiin. 
Opettajankoulutusta tutkittaessa on huomattu, että opettajien peruskoulutuk­
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sessa käytettävä laiteympäristö ei ole opiskelijoiden jokapäiväisessä käytössä. 
Vielä vaikeampaa on saada aineenopiskelijakoulutuksessa omaan aineeseen 
liittyvää tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista. Vaikka opettajilla 
voisi olla osittain hyvät tekniset lähtökohdat tvt:n käyttöön opetustyössä, sen 
huomiointi opettajankoulutuksessa on Suomessa jäänyt hyvin vähäiseksi. 
Opettajankoulutusta pitäisi kehittää niin, että jatkossa jokainen opettajaksi 
valmistuva saisi opiskelunsa aikana perusvalmiudet tieto­ ja 
viestintätekniikan opetuskäyttöön. Työssä olevan opettajien tulisi ylläpitää 
näitä taitoja jatkossa työuransa aikana. (Kangasniemi ym. 2010, 19.)
Vuonna 2000 luodun Ope.­fi taitotasoluokituksen taitotasot ovat kuvanneet 
käyttökelpoisesti opetustoimen henkilöstöntieto­ ja viestintätekniikan käytös­
sä tarvittavan osaamisen tavoitteet. Tätä luokitusta ovat käyttäneet koulutuk­
sen järjestäjät, kuntien opetustoimi, oppilaitokset, opettajat sekä opetustoimen 
henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestäjät. Näitä taitotasoja tulisi kuitenkin 
nyt päivittää vastaamaan nykypäivän tarpeita. Paremmin huomioon tulisi ot­
taa ainakin eri­ikäiset oppijat huomioiva pedagogiikka, oppilaitosten muuttu­
nut tieto­ ja viestinetätekninen ympäristö, yhteisöllisen työskentelyn mallit ja 
menetelmät sekä opettajan työn muutos. (Kangasniemi ym. 2010, 20.)
Koulutuksen tietoyhteiskunnan kehittäminen 2020 selvitys esittää toimenpide­
ehdotuksena opettajankoulutuksen kehittämiseen, että yliopistojen opettajan­
koulutuslaitokset (14) ja ammatilliset opettajakorkeakoulut (5) sekä yliopisto­
jen harjoittelukoulut (13) varustettaisiin ajanmukaisilla tieto­ ja 
viestintäteknisillä laitteistoilla ja ohjelmilla, sekä huolehdittaisiin opettajan­
kouluttajien tarvitsemasta tieto­ ja viestintätekniikan pedagogisesta osaami­
sesta. Yliopistojen opettajankoulutuslaitosten, ainelaitosten ja harjoittelukoulu­
jen tulisi ehdotuksen mukaan vahvistaa keskinäistä yhteistyötä ja sopia työn­
jaosta tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön suhteen. Sama koskee myös 
ammatillisen opettajankoulutuksen keskinäistä yhteistyötä. Opettajankoulu­
tuksen kehittämisessä yhteistyö pitäisi laajentaa koskemaan myös muita oppi­
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laitoksia uusien opetus­ ja oppimismenetelmien sekä tutkimustiedon hyödyn­
tämiseksi. Opetustoimen henkilöstökoulutukseen pitäisi luoda oma opintoko­
konaisuus tvt:n opetuskäyttöä varten. Ope.fi­taitotasoja tulisi päivittää kes­
keisten tasojen kanssa yhteistyössä niin, että tämän tvt:n opetuskäytön opinto­
kokonaisuuden voisi perustaa niille. Tavoitteena olisi sisällyttää opintokoko­
naisuus osaksi opettajankoulutusta. Myös valtion rahoittaman opetustoimen 
henkilöstökoulutuksen tulisi hyödyntää Ope.fi­taitotasoja ja edistää työelämä­
läheisiä täydennyskouluttautumisen malleja. Tavoitteena olisi myös luoda 
kansallinen wiki­tyyppinen palvelu tukemaan koulujen ja oppilaitosten henki­
lökunnan työn tueksi. Palvelusta tulisi löytyä tiedot mm. e­oppimateriaaleista 
ja opetussuunnitelmista ja tutkintojen perusteista, malleja tieto­ ja viestintätek­
niikan opetuskäytöstä, turvallisuusasioista, oppilaitosten tiloista ja kalusterat­
kaisuista sekä erilaisista oppimisympäristöistä. (Kangasniemi ym. 2010, 20‒
21.)
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4 OPETUSTEKNOLOGIAA KOSKEVAT TUTKIMUKSET
Opetusteknologiasta on tehty 2000­luvulla muutamia aiempia tutkimuksia. 
Ne eivät kuitenkaan ota juurikaan kantaa tämän työn pääkysymykseen eli sii­
hen, olisiko opetusteknologia omana erikoistumisalanaan kannattava 
vaihtoehto jollekin oppilaitokselle. Tutkimuksissa on keskitytty lähinnä kar­
toittamaan opetusteknologian senhetkistä tilaa, tulevaisuuden visioita sekä 
suunniteltu toimenpiteitä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen. Tässä kap­
paleessa esittelen näiden tutkimusten keskeisiä sisältöjä sekä vuoden 2011 ITK­
päivillä esillä olleita tulevaisuuden näkemyksiä. Lopuksi pyrin tiivistämään 
tutkimusten tulokset ja arvioimaan tulevaisuuden kehityssuuntia. 
4.1 Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot
Hämeen ammattikorkeakoulun tuottama tutkimus Oppimisteknologian tule­
vaisuuden skenaariot on julkaistu vuonna 2006. Tutkimuksessa on selvitetty 
oppimisteknologian alalla 2000­luvun alkupuolella vallinnutta tilaa Suomessa 
ja ulkomailla. Selvityksessä on laadittu asiantuntijoiden lausuntojen perusteel­
la oppimisteknologian skenaariot vuosille 2010­2015. Siinä on määritelty myös 
eri toimijoiden, kuten oppilaitosten ja yritysten, roolit opetusteknologian alalla 
ja kuvattu niiden visioita opetusteknologian tulevaisuudesta. (Huunonen ym. 
2006, 5‒6.)
Tutkimuksessa on huomattu tutkijoiden ja oppilaitosten suhtautuvan opetus­
teknologiaan myönteisesti ja olevan innokkaita kokeilemaan opetusteknolo­
gian käyttöä. Yritykset taas ovat skeptisempiä ja pitävät opetusteknologian tu­
levaisuutta haasteellisena. Opetusteknologian tila Suomessa tutkimuksen 
tekohetkellä vaikutti melko selkiintymättömältä, mutta kehityssuuntia kuiten­
kin oli havaittavissa. Opetusteknologian uskottiin tulevan sulautumaan ympä­
ristöön ja sen käytön uskottiin tulevan luontevaksi osaksi arkipäiväistä työtä. 
Informaalin koulutuksen uskottiin tulevan lisääntymään ja mobiililaitteiden 
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nähtiin edesauttavan muutosta, jonka seurauksena opiskelu ei ole enää aikaan 
ja paikkaan sidottua. Tutkimuksen mukaan oppimisen nähtiin tulevan 
tapahtumaan vapaa­ajalla ja töiden lomassa niin, että vapaa­ajan ja työn rajat 
hämärtyvät. Oppimisteknologian täyttämän ympäristön uskottiin tulevan 
tarjoamaan hyvän maaperän elinikäiselle oppimiselle. (Huunonen ym. 2006, 
19‒26, 43‒45.)
Tutkimuksen tekohetkellä avoimien oppimisympäristöjen kehitys oli murros­
vaiheessa. Tutkimuksessa avointa lähdekoodia pidettiin tärkeässä asemassa 
oppimisympäristöjen tulevaisuuden kannalta. Alustantoimittajia oli paljon ja 
yhteistyö heidän välillään oli vähäistä. Tulevaisuuden kehityssuunnaksi näh­
tiin sisällöntuotannon työkalujen yleistyminen ja niiden käytön helpottumi­
nen. Tämän seurauksena olisi mahdollista saada myös opettajat mukaan verk­
ko­oppimateriaalin suunnitteluun ja tuottamiseen. Avoimen lähdekoodin oh­
jelmistot eivät olleet vielä yleistyneet, mutta avoimen lähdekoodin sovellusten 
suhteellisen määrän uskottiin tulevan lisääntymään ja niihin uskottiin synty­
vän tuotteistettuja palvelu­ ja tukipaketteja. Selvityksessä uskotaan myös kan­
sainvälistymisen lisääntyvän ja pidetään tärkeänä sitä, että Suomi seuraa aktii­
visesti maailmalla tapahtuvia muutoksia ja on avoin kansainvälisen yhteistyön 
suhteen. (Huunonen ym. 2006, 31‒36.)
4.2 Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma
Tieto­ ja viestintätekniikka koulun arjessa ­hanke on toteuttanut vuosien 2007­
2010 aikana suunnitelman kansallisen tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäy­
tölle. Hankkeen toteuttamisesta on vastannut liikenne­ ja viestintäministeriön 
asettama ohjausryhmä, jonka pääjohtajana toimi Timo Lankinen opetushalli­
tuksesta. Suunnitelmassa kerrotaan Suomen tämänhetkisen tieto­ ja viestintä­
tekniikan opetuskäytön tilan olevan tutkimusten mukaan Euroopan keskita­
soa ja Pohjoismaiden huonoimmalla tasolla. Suunnitelman tavoitteena on saa­
da Suomen koulutus nykyaikaiselle tasolle. Siinä olevat toimenpide­ehdotuk­
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set on tarkoitus aloittaa vuonna 2011 ja viedä läpi viidessä vuodessa. (Kansalli­
nen tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 2‒3.)
Jotta kouluja ja opetusta saataisiin kehitettyä vastaamaan nykypäivän sekä tu­
levaisuuden haasteisiin ja toivottuihin päämääriin päästäisiin, tutkimuksen 
mukaan täytyy kehittää seuraavia asioita (Kansallinen tieto­ ja 
viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 16‒37):
1. Kansalliset tavoitteet ja systeeminen muutos
2. Oppijan tulevaisuuden osaaminen
3. Pedagogiset mallit ja käytänteet
4. E­oppimateriaalit ja oppimissovellukset
5. Infrastruktuuri ja tukipalvelut
6. Opettajuus, opettajankoulutus ja pedagoginen asiantuntijuus
7. Koulun toimintakulttuuri ja johtajuus
8. Yritys­ ja verkostoyhteistyö
Aluksi on tarkoitus saada muutettua systeemiä ja asenteita kansallisella tasolla 
sekä saada lisättyä uskallusta ja halua koulutuksen kehittämistä varten. Ope­
tusteknologian käytön lisäämisellä ja kehittämisellä on suuri rooli monissa 
yllä olevissa kohdissa. Oppijan tulevaisuuden osaamisen kannalta on merkit­
tävää kehittää tieto­ ja viestintäteknologian avulla kansalaistaitoja, ja niiden 
avulla voidaan myös vahvistaa oppijan omaa roolia opiskelun suunnittelun, 
oman oppimistyylin tunnistamisen ja itsearvioinnin tukena. Uusimpiin tutki­
muksiin perustuvia pedagogisia malleja tulee ottaa käyttöön, ja tieto­ ja vies­
tintätekniikan käyttö tulee saada osaksi näitä malleja. Jotta opetusteknologias­
ta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä, on kehitettävä uusia elämykselli­
siä ja innovatiivisia e­oppimateriaaleja. Oppimateriaalista olisi tarkoituksena 
saada vähintään puolet sähköiseen muotoon vuoteen 2015 mennessä. 
Opetussovelluksille tulee määritellä avoimet rajapinnat ja standardit, jotta 
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materiaalien ja tietojen siirron joustavuus ja yhteensopivuus varmistuu. 
Suunnitteilla on myös luoda palvelu, jonne saisi koottua kaikki julkisilla 
varoilla tuotettu materiaali vapaasti opettajien ja oppilaiden käytettäväksi. 
Kaikkien koulujen opetusvälineistön taso sekä infrastruktuuri on saatava 
helppokäyttöiseksi ja ajanmukaiseksi. Koulujen saataville on myös 
järjestettävä joustavasti ja helposti saatava tekninen ja pedagoginen tuki. 
Suunnitelman mukaan opettajankoulutuslaitoksia tulisi ajanmukaistaa tieto­ ja 
viestintätekniikan opetuskäytön ja mediakasvatuksen osalta. Myös opettajien 
täydennyskoulutusmahdollisuuksia tulisi parantaa. Koulujen 
toimintakulttuurissa olisi päästävä eroon vakiintuneista toimintatavoista ja 
muista esteistä, jotka haittaavat uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Tieto­ ja 
viestintätekniikan mahdollisuuksista ja hyödyistä tulisi informoida 
opetustoimen ja oppilaitosten johtoa sekä poliittisia päättäjiä. Viimeisenä 
kohtana suunnitelmassa on koulujen ja yritysten välisen yhteistyön 
kehittäminen. Tässäkin asiassa tulisi ottaa huomioon rajapintojen avoimuus, 
jotta yhteistyö olisi mielekästä kaikkien osapuolten kannalta. (Kansallinen 
tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 16‒37.)
4.3 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa
ITK eli interaktiivinen tekniikka koulutuksessa on vuosittain järjestettävä suu­
ri tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttöä käsittelevä konferenssi. Konferens­
sissa esitellään opettajien kokeiluja, tutkijoiden tuloksia ja visionäärien näke­
myksiä tulevaisuuden kehityssuunnista. Vuoden 2011 ITK­päivillä keskeisesti 
esillä olivat esimerkiksi sosiaalinen media, PLE, mobiilioppiminen, uudenlai­
set oppimateriaalit sekä 3D­virtuaaliympäristöt.
Sosiaalinen media on ollut esillä ITK­päivillä jo useina viime vuosina. Tällä 
kerralla tutkittiin, mitä jäi käteen sosiaalisen median ensimmäisestä aallosta ja 
esiteltiin sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä. Blogit, tubet ja wikit ovat 
joissain kouluissa jo arkipäivää, mutta näin ei välttämättä ole kuitenkaan opet­
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tajankoulutuksessa. Sosiaalisen median arkipäiväistymistä ja integroitumista 
jokapäiväiseen koulu­ ja työelämään sekä elinikäiseen oppimiseen tukevat 
ITK­päivilläkin huomiota saaneet PLE sekä mobiilioppiminen. PLE eli 
Personal Learning Environment tarkoittaa sosiaalisen median työkalujen tule­
mista osaksi perinteisiä oppimisympäristöjä. PLE oppimisympäristöjen tarkoi­
tuksena on saada dokumentoitua kaikki oppimiseen liittyvä ”yksiin kansiin”. 
Tällä henkilökohtaisella profiililla verkostoidutaan, haetaan työ­ ja harjoittelu­
paikkoja, osoitetaan aiemmin opittu, tehdään yritysyhteistyötä ja varmistetaan 
elinikäinen oppiminen.
Sosiaalisen median käyttöä opetuksessa tukee myös mobiilioppiminen, mikä 
on yleistynyt ja arkipäiväistynyt uusien älypuhelinten ja älytaulujen tultua 
markkinoille. Koulut voivat räätälöidä itselleen sopivia blogausalustoja ja mui­
ta sosiaalisen median työvälineitä mobiilikäyttöä varten. Kokemusten mukaan 
päätelaitteiden käyttö on sujunut hyvin, joten oppitunteja ei ole tarvinnut tuh­
lata järjestelmän käytön opetteluun ja ylläpitoon. Niiden sijaan on voitu kes­
kittyä varsinaisten tehtävien suorittamiseen. Mobiililaitteet vapauttavat paik­
kaan sidotusta oppimisesta ja mahdollistavat esimerkiksi tehtävien tekemisen 
ja palauttamisen luokkahuoneen ulkopuolella, vaikkapa luontoretken yhtey­
dessä. Tabletit ja älypuhelimet ovat avainasemassa tulevaisuuden oppimate­
riaalien syntymisen ja kehittymisen kanssa.
Osa koulukirjakustantajista on jo lähtenyt mukaan oppimateriaalien rakenne­
muutokseen kehittämällä sähköisiä oppimateriaaleja. Sähköiset oppikirjat 
mahdollistavat esimerkiksi sen, että joka vuosi ei tarvitse ostaa uusia tehtävä­
kirjoja, vaan samoja materiaaleja voi käyttää vuodesta toiseen niiden kulumat­
ta. Myös muutokset oppimateriaaleihin on paljon kevyempää toteuttaa säh­
köisten materiaalien kanssa, kuin painettujen kirjojen suhteen. Sähköiseen 
oppimateriaaliin voi tehdä tarvittavat lisäykset ja korjaukset ilman, että vanha 
tuote joutaa jätelavalle, toisin kuin esimerkiksi vanhentuneille oppikirjoille 
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käy. Sähköisiin oppimateriaaleihin voi myös lisätä monipuolista multimediaa, 
kuten kuvaa, ääntä videota ja erilaisia tehtäviä. 
Viimeinen vuoden 2011 ITK­päivillä enemmän esillä ollut asia olivat kolmi­
ulotteiset virtuaalimaailmat oppimisympäristöinä sekä niiden mahdollisuudet 
tuottaa lisäarvoa oppimiselle. Oikeastaan ainoa 3D­ympäristö mitä ITK­
päivillä käsiteltiin, oli Second Life. Sen nähtiin tarjoavan enemmän kokemuk­
sellisuutta, vuorovaikutteisuutta ja elämyksellisyyttä kuin perinteinen teksti­
pohjainen oppimisympäristö tarjoaa. Näitä asioita on mahdollista hyödyntää 
esimerkiksi simulaatio­oppimisessa. 3D­ympäristöön on mahdollista toteuttaa 
vaikkapa oikea korvakäytävä missä pääsee seuraamaan miten tärykalvo rea­
goi, kun korvakäytävässä metelöidään.
4.4 Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa 
laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa 
vuorovaikutusta
Opetus­ ja kulttuuriministeriön asettama valmisteluryhmä on laatinut ehdo­
tuksia opetuksen toimialan ja tietoyhteiskunta­asioiden kehittämiseksi ja po­
liittisen päätöksenteon tueksi, kansallisten tavoitteiden asettamiseksi tuleville 
vuosille, toimialan toimintatapojen uudistamiseksi ja tasa­arvoisten koulutus­
mahdollisuuksien turvaamiseksi. Selvitys on julkaistu vuonna 2010.
Valmisteluryhmän tehtävät ja tulevaisuuden haasteet
Hankkeen valmisteluryhmällä oli seuraavat tehtävät: 
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1. Kokonaisnäkemyksen laatiminen opetusministeriön toimialan tietoyh­
teiskuntakehityksen yleisestä tilasta, toiminnan kehittämistarpeista ja 
tavoitteista.
2. Ehdotuksen tekeminen tietoyhteiskuntaosaamisen varmistamisesta 
opetustoimen henkilöstölle ja opiskelijoille. 
3. Ehdotuksen tekeminen tieto­ ja viestintätekniikan sekä sähköisten ai­
neistojen ja palveluiden hyödyntämisestä koulumaailmassa. 
4. Arvioida oppilaitoksiin hankitun teknisen infrastruktuurin kehitystä ja 
pyrkiä varmistamaan järjestelmien pitkäikäisyys ja taloudellisesti kestä­
vä ylläpito. 
5. Sellaisen menetelmän suunnitteleminen, joka mahdollistaa koulutuk­
seen liittyvän tietoyhteiskuntakehityksen kehityksen seuraamisen. 
6. Tehdä ehdotukset kehitystyöhön vaadittavista voimavaroista sekä ra­
hoituspohjista ja ­vastuista. (Kangasniemi ym. 2010, 3.)
Koulutuksen kannalta keskeiset haasteet, joihin tällä suunnitelmalla pyritään 
vastaamaan, ovat tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen, Suo­
men hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistäminen, väestökehityksen ja alueelli­
sen erilaistumisen vaikutusten huomioiminen palveluissa sekä kansalaisten 
osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Suomesta olisi tar­
koituksena luoda osallistumisen ja luovuuden kärkimaa vuoteen 2020 men­
nessä. Kaikille kansalaisille on pystyttävä varmistamaan tasa­arvoiset mahdol­
lisuudet hankkia tarpeelliset kansalaistaidot sekä hyvä työelämän osaaminen. 
Oleellista on uudistaa vanhoja toimintatapoja, jotta koulutuspalvelut voitaisiin 
tuottaa tehokkaammin ja oppijan kannalta laadukkaammin (Kangasniemi ym. 
2010, 10, 13.)
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Visio koulusta ja oppimisesta vuonna 2020
Selvityksen vision mukaan suomalaiset koulut ja oppilaitokset ovat vuonna 
2020 edistyksellisiä tieto­ ja viestintätekniikan hyödyntäjiä kansainvälisellä 
mittakaavalla. Koulujen henkilöstö on ammattitaitoista ja opiskelijat motivoi­
tuneita. Opinnoissa hyödynnetään laadukasta, ajanmukaista ja ekologisesti te­
hokasta tieto­ ja viestintätekniikkaa eri ympäristöissä. Elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi on luotu joustavia palveluita. Koulutuksen, yhteiskunnan ja työ­
elämän välinen vuorovaikutus ja yhteistyö on rikasta ja avointa. Koulutuspal­
veluissa ja niitä tukevassa hallinnossa ja päätöksenteossa on otettu huomioon 
tehokkuus ja taloudellinen kestävyys. (Kangasniemi ym. 2010, 13.)
Selvityksessä kerrotaan seuraavien asioiden olevan välttämättömiä hankkeen 
toteutumisen kannalta. Koulutuksessa tulee taata oppilaille tarvittavat kansa­
laisvalmiudet ja työelämän vaatima osaaminen. Opettajankoulutuksessa teh­
dään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa, jotta uusin tieto, uudet opetus­
menetelmät ja tutkimustieto saadaan koulutuksen käyttöön. Opettajien ja mui­
den koulutuksen parissa työskentelevän henkilöstön tulee saada jo opintojen­
sa aikana tarvittavat valmiudet tvt:n hyödyntämiseen kaikessa työssään. Myös 
laiteympäristön ja tietoverkkojen tulee olla ajan tasalla. Kansalaisilla tulee olla 
mahdollisuus uuden oppimiseen tarpeidensa mukaan joustavasti kaikissa elä­
mäntilanteissa. Oppimisen tueksi on oltava laadukasta sähköistä oppimate­
riaalia, jonka tarjonnan tulee kattaa koko opetussuunnitelman ja tutkintojen 
perusteet. Kansainvälisen tutkimuksen tulee tuottaa tietoa ja innovatiivisia toi­
mintamalleja opetuksen sekä opiskelun tueksi, ja tuloksia täytyy hyödyntää 
laajasti koulutuksen kehittämisessä ja opiskelussa. Koulun, kodin ja työelämän 
tulee toimia vuorovaikutuksessa, ja siinä tulee hyödyntää teknologian mah­
dollistamia joustavia ja asiakaslähtöisiä palveluita ja ympäristöjä. Suomen pi­
tää osallistua kansainväliseen yhteistyöhön tietoyhteiskunnan kehityksen pa­
rantamiseksi. Suomen asema kansainvälisesti laadukkaana koulutusmaana tu­
lee säilyttää. (Kangasniemi ym. 2010, 13‒14.)
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Vision saavuttamiseksi on neljä kärkihanketta:
1. Osaamisen varmistaminen.
2. Oppimisessa, opiskelussa ja hallinnossa tarvittavien 
oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja sähköisten palvelujen, 
saatavuuden varmistaminen.
3. Pitkäikäisen, ekotehokkaan ja yhteen toimivan infrastruktuurin 
kehittäminen
4. Tietoon perustuva päätöksenteko ja aktiivinen johtaminen.
Kärkihankkeisiin liittyviä toimenpiteitä käynnistettäessä tulee varmistaa, että 
keskeiset toimijat ovat sitoutuneita projektiin ja tulevat toimimaan yhteistyös­
sä pitkällä tähtäimellä. Hankkeen eri sektoreilla ja niiden kehittämisellä tulee 
olla selkeä rooli. Samansuuntaisia tavoitteita edistävien hankkeiden yhteistyö 
tule huomioida. Hanketta täytyy ohjata ja seurata sekä kansallisella, että pai­
kallisella tasolla. Seurantaa varten pitää laatia toimiva suunnitelma. Tulee var­
mistaa riittävä resursointi ja käyttää voimavaroja joustavasti, jotta keskeiset 
toimet onnistuisivat. Opetussektorin hallinnonalan käyttämien tietojen, tieto­
järjestelmien ja palvelujen sekä olennaisten toimintaprosessien on noudatetta­
va toimialan kokonaisarkkitehtuurin rakenteita ja linjauksia yhteensopivuu­
den vuoksi. Oppijoiden, koulujen ja oppilaitosten tarpeet tulee ottaa huo­
mioon kehittämistoimia käynnistettäessä. Kehittämistoimissa tulee huomioida 
kaikki koulutuksen järjestäjät tasapuolisesti. Myös heikossa taloudellisessa 
asemassa olevilla toimijoilla tulee olla mahdollisuudet kehittää omaa toimin­
taansa. Toiminnassa pitää huomioida toiminnan tai palvelun elinkaarimalli 
heti alusta asti, jotta voidaan varmistaa taloudelliset resurssit koko elinkaaren 
ajaksi. Kansalliselle tasolle laadittavien suositusten tulee täyttää myös vastaa­
vien eurooppalaisten suositusten vaatimukset. (Kangasniemi ym. 2010, 15‒16.)
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Sähköisten palveluiden käytön edistäminen koulutuksessa
Tieto­ ja viestintätekniikan vuorovaikutukselliselle käytölle tulee olemaan en­
tistä enemmän tarvetta koulutuksessa ja hallinnossa, kotien ja koulujen väli­
sessä yhteydenpidossa sekä koulutuksen työelämäyhteistyössä. Tvt:stä on 
hyötyä myös palvelujen saatavuuden parantamisessa. Maantieteellisesti syrjäi­
semmillä alueilla ja oppilaitoksilla voi olla vaikeuksia tarjota yhdenvertaisia 
palveluita paikallisesti toteutettuna. Selvityksen mukaan toiminnan kehittämi­
sen mahdollistaa ajanmukainen, turvallinen ja samanaikaisesti avoin infra­
struktuuri. (Kangasniemi ym. 2010, 24.)
Oppimisympäristö käsitteenä kattaa kaikki erilaiset paikat, tilat, yhteisöt, tek­
niset ratkaisut, välineet ja toimintatavat, jotka tukevat oppimista. Oppimisym­
päristöjen tulee tukea sosiaalisen yhteisön muodostumista. Oppimisympäris­
tön hyödyntäminen opetuksessa tulee olla didaktisesti ja pedagogisesti suun­
niteltua. Oppimisympäristöjä kehittämällä on mahdollista luoda ja ottaa käyt­
töön uusia pedagogisia malleja, työtapoja sekä teknologisia ratkaisuja. Nämä 
tukevat yhdessä entistä paremmin sekä kouluissa että niiden ulkopuolella ta­
pahtuvaa oppimista. Oppilaitosten tiloja ja käytänteitä tulisi kehittää valtakun­
nallisesti niin, että ne tukisivat mahdollisimman hyvin myös teknologian käyt­
töä osana opetusta. Oppimisympäristöjen tulisi myös tukea työelämäyhteis­
työtä ja huomioida kolmannen sektorin mahdollisuudet liittyä oppimista edis­
tävään toimintaan. Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitettäessä tulee huomioi­
da elinikäinen oppiminen. Henkilökohtaiseen käyttöön suunniteltujen opiske­
luympäristöjen tulisi olla yhteensopivia oppilaitoksesta riippumatta niin, että 
niihin tallennettuja aineistoja voisi käyttää vielä koulutuksen jälkeenkin ja 
myös eri koulutusten välillä. (Kangasniemi ym. 2010, 24‒25.)
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E-oppimateriaalit kouluihin
E­oppimateriaalit ovat koulutuksessa hyödynnettäviä sähköisiä tuotteita ja 
palveluita. Tieto­ ja viestintäteknologian käytön edistäminen ja hankinnat kou­
lutuksessa ovat tähän mennessä suuntautuneet lähinnä infrastruktuuriin, lait­
teistoon ja opettajien täydennyskoulutukseen. Painopistettä pyritään siirtä­
mään nyt kohti e­oppimateriaalien kehittämistä ja julkaisemista. Oppimate­
riaaleja kehitetään molemmilla, yksityisellä sekä julkisella sektorilla. Valtion 
rooli on keskeinen innovaatioille suotuisan ympäristön luomisessa. Eri alojen 
asiantuntijoiden, kustantajien, opetushallinnon edustajien, sivistyspalvelujen 
tarjoajien (mm. YLE), tutkijoiden ja verkkopedagogiikan asiantuntijoiden tulee 
tehdä yhteistyötä keskenään, jotta saataisiin kehitettyä pedagogisesti korkeata­
soista, koulutusta laajasti palvelevaa laadukasta digitaalista oppimateriaalia. 
Ellei avoin yhteistyö toimi niin e­oppimateriaalien kehitystyö edistyy hitaasti 
ja säilyy pirstaleisena. (Kangasniemi ym. 2010, 26.)
Tällä hetkellä e­oppimateriaalien ongelmana on se, että kysyntää ei ole riittä­
västi. Toisaalta taas kysyntää ei ole, koska tarjolla ei ole juurikaan mielekästä 
ja laadukasta e­oppimateriaalia. Noidankehän purkamiseksi tulisi lisätä opet­
tajien tietoisuutta e­oppimateriaalitarjonnasta ja tuottaa julkisella rahoituksel­
la innovatiivisia materiaaleja. Myös käyttäjälähtöisen ja opettajien sekä oppi­
laiden tuottaman e­oppimateriaalin tarjonta tulee koko ajan tärkeämmäksi. 
Oppimateriaaleja kehitettäessä tulee noudattaa keskeisiä yhteisiä standardeja, 
jotta yhteensopivuus saadaan varmistettua ja oppimateriaalin elinkaaresta 
saadaan mahdollisimman pitkä. Samasta syystä e­oppimateriaalien sisältöjen 
pitäisi myös tietysti vastata opetussuunnitelmia. (Kangasniemi ym. 2010, 26‒
27.)
Painetun oppimateriaalin merkitys tulee muuttumaan. Muutokseen tulisi va­
rautua jo etukäteen etsimällä innovatiivisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät eri­
laisten materiaalien parhaita ominaisuuksia. Oiva tilaisuus yleissivistävän 
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koulutuksen e­oppimateriaalien tuotantohankkeen käynnistämiselle olisi 
opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä, sillä silloin uusitaan myös 
oppimateriaalit. Esimerkiksi peruskoulutuksen ja lukioiden työkirjojen ja 
opettajien oppaiden muuntaminen vuorovaikutteiseen, verkkoa 
innovatiivisesti hyödyntävään sähköiseen muotoon olisi mahdollista ottaa 
tavoitteeksi opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. (Kangasniemi ym. 
2010, 27.)
Selvityksessä on esitetty seuraavia toimenpide­ehdotuksia e­oppimateriaalei­
hin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Innovatiivisia e­oppimateriaaleja ja 
materiaalien saatavuutta tulee kehittää yhteistyössä opetushallinnon, kustan­
tajien, kansallisen digitaalisen kirjaston, keskeisten konsortioiden sekä opetta­
jien pedagogisten ainejärjestöjen kanssa. Kaikilla koulutusasteilla tulee olla 
pääsy ja mahdollisuus hyödyntää kansallisesti merkittäviä tietovarantoja (YLE 
arkisto, Kansallinen digitaalinen kirjasto, Audiovisuaalinen arkisto, Edu.fi 
jne.). Opetushallinto ja keskeiset toimijat laativat yhteistyössä suunnitelman 
tietovarantojen saatavuuden varmistamiseksi koulutuksen käyttöön. Perus­
opetuksen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä tulee vaikuttaa siihen, 
että työkirjat ja opettajan oppaat uudistetaan vuorovaikutteiseen sähköiseen 
muotoon. Tulee toteuttaa myös paperiton koulu ­kokeilu, jossa opiskelijat 
opiskelevat ilman painettuja oppikirjoja. Kokeilussa pyritään kehittämään pe­
dagogisesti mielekkäitä uusia oppimateriaalityyppejä yksityisten ja julkisten 
sektoreiden hankkeiden avulla. E­oppimateriaalin laatukriteeristö tulee päivit­
tää vuoden 2011 aikana opetushallituksen toimesta. E­oppimateriaalien alv­
taso tulee muuttaa vastaamaan vastaavan painetun oppimateriaalin alv­tasoa. 
Tällä hetkellä normaalin oppimateriaalin arvonlisävero on 9 % ja vastaavan 
sähköisenä tuotetun oppimateriaalin arvonlisävero on 23 % myyntihinnasta. 
SADe­ohjelmassa toteutetaan ”Oppimateriaalipalvelun rakentaminen ja jake­
lu” ­hanke ja oppimateriaalien saatavuutta parannetaan oppimisen eri tilan­
teissa. (Kangasniemi ym. 2010, 27.)
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Infrastruktuuri
Koulutusorganisaatiot vastaavat itse oman sähköisen laite­ ja ohjelmistoinfra­
struktuurinsa kehittämisestä. Julkisella osarahoituksella on kuitenkin pyritty 
vauhdittamaan näitä toimenpiteitä. Nykyään infrastruktuurin kehittämisessä 
oleellisinta ei ole itse tekniikka, vaan sitä käytetään tukena erilaisten oppimis­
ympäristöjen sekä uusien palveluntuotantomallien ja konseptien luonnissa op­
pijan ja oppimisen tueksi. Rahoituksen kannalta oleellista on myös aikaisem­
pien investointien pitkäikäisyyden varmistaminen. Infrastruktuurin kehittämi­
sessä onkin viime vuosina painotettu eri tietojärjestelmien yhteensopivuutta, 
luotettavan tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä ylläpitokulujen minimointia. 
Tärkeitä seikkoja tekniikkaan liittyen ovat myös turvallisuus, käytettävyys ja 
yksityisyys. (Kangasniemi ym. 2010, 28.)
Tällä hetkellä on valmisteilla uusi tietohallintolaki, jonka tarkoituksena on saa­
da rakennettua Suomeen koko julkisen hallinnon kattava tietojärjestelmien yh­
teensopivuutta edistävä tietohallinnon ohjaus. Yhteensopivuuden kannalta on 
oleellista, että käytössä on avoimet, hyvin määritellyt rajapinnat ja avoimet 
teollisuusstandardit. Avoimuus ja yhteensopivuus tulevat olemaan myös pe­
rusedellytyksiä koulutuksen ja tutkimuksen käyttämiin tietojärjestelmiin, oh­
jelmiin ja sisältöihin kohdistuville merkittäville investoinneille. (Kangasniemi 
ym. 2010, 28.)
Jotta nykyaikaista tieto­ ja viestintätekniikkaa voisi hyödyntää kouluissa te­
hokkaasti, on kouluihin saatava riittävän nopeat verkkoyhteydet. Nopeuden 
pitäisi riittää esimerkiksi tilanteessa, jossa kaikki oppilaat katsovat samaan ai­
kaan verkossa välitettyä videota omilta päätteiltään. Laitteistojen teknisessä 
tasossa on oleellista ottaa huomioon opintojen ja oppilaiden ikäkauden vaati­
mat tarpeet. (Kangasniemi ym. 2010, 29.)
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Tällä hetkellä monet sähköisistä palveluista on siirtymässä pilviteknologian 
avulla toteutettaviksi ns. pilvipalveluiksi. Yhä useammat ohjelmistot ja palve­
lut ovat saatavilla verkosta missä tahansa, kunhan käytössä on sopiva päätelai­
te. Pilvipalvelujen etuina koulumaailman näkökulmasta on esimerkiksi se, että 
palvelusta toiseen vaihtaminen on helppoa ja pilvipalvelut skaalautuvat kui­
tenkin edullisesti laajaankin käyttöön. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi vir­
tuaalinen työasema (VDI), pilvipalveluna toteutettu henkilökohtainen työase­
ma voi olla hyödyllinen apu työskentelyssä kaiken kokoisissa kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Se tarjoaa käyttäjälle tarvitut sovellukset ja työkalut suoraan 
verkosta ajasta ja paikasta riippumatta. Ei tarvitse siis erikseen ruveta asenta­
maan jokaiselle opiskelijan käyttämälle tietokoneelle opiskelussa tarvittavia 
sovelluksia, kun virtuaalinen työasema tarjoaa ne suoraan verkosta kulloinkin 
käytössä olevalle päätelaitteelle. (Kangasniemi ym. 2010, 29.)
Selvityksen koulujen infrastruktuuria koskeviin toimenpide­ehdotuksiin kuu­
luu esimerkiksi koulutuksen kaikkien asteiden oppilaitosten opetustilojen, va­
rusteiden ja verkkoyhteyksien saaminen riittävälle tasolle, jotta ne pystyisivät 
vastaamaan uuden ajan oppimisen haasteisiin. Väliraportin ehdotuksen mu­
kaisesti tulee suunnata erityinen määräraha koulujen ja oppilaitosten infra­
struktuurin kansalliseen kehittämiseen. Valtion tulee muutenkin tukea koulu­
tuksen järjestäjiä tieto­ ja viestintäteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkko­
yhteyksien hankinnassa sekä teknisen tuen järjestämisessä. Tavoitteena on 
vuoteen 2016 mennessä saada jokaiselle opetustyön tekijälle tvt välineet käy­
tettäväksi heidän omaan työhönsä. Koko kouluyhteisöllä tulee olla pääsy kou­
lutuksessa ja opiskelussa tarvittaviin aineistoihin ja muihin palveluihin eri 
paikoista. Koulutuksessa tarvittavan infrastruktuurin tavoitetaso koulutuksen 
ylläpitäjien kehitystyön tueksi tulee olla määriteltynä vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Saman vuoden aikana opetushallinto laatii liikenne­ ja viestintämi­
nisteriön kanssa yhteistyössä toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan nopeat 
verkkoyhteydet oppilaitoksiin. Teknologian kehittyessä palvelukokonaisuuk­
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sissa tulee hyödyntää yksityisten sekä julkisten pilvien uusia palvelukonsepte­
ja. Opetushallitus selvittää kouluja varten tarvittavan teknisen ja pedagogisen 
tuen tarjontaa ja laatii suunnitelman kansallisista tukitoimista. Koulutuksen 
järjestäjillä on oltava tasapuoliset mahdollisuudet hyödyntää tukipalveluita. 
Yritysyhteistyön ja yritysten kehittämisrahoituksen avulla pyritään 
vaikuttamaan siihen, että Suomessa kehitetään myös koulutuksen ehdoilla 
oppimisessa tarvittavaa uutta teknologiaa ja palveluita. (Kangasniemi ym. 
2010, 29­30.)
4.5 Yhteenveto ja tulevaisuuden visiot
Vuonna 2006 julkaistussa Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot 
­tutkimuksessa olevista tulevaisuuden visioista jotkin ovat jo tulleet osaksi 
koulujen arkipäivää, mutta luonnollisesti osa on edelleenkin vain visioita. 
Näyttäisi joka tapauksessa siltä, että kehityssuuntaukset on arvioitu realisti­
sesti ja osa visioista on toteutumassa lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi sosiaali­
sen median tuleminen kouluihin on jo osittain tapahtunut koululaitoksesta 
riippuen. Tutkimuksessa ennustettiin, että mobiililaitteiden yleistyminen tulee 
lisäämään sosiaalisen median työkalujen käyttöä oppimisessa, sekä lisäämään 
aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opiskelua koulun ulkopuolella esimerkiksi 
vapaa­ajalla tai töiden lomassa. Mobiililaitteet eivät vielä ole yleistyneet tai 
arkipäiväistyneet peruskouluopetuksessa, mutta yksittäisistä kokeiluista on 
saatu positiivisia tuloksia. Vuoden 2011 ITK­päivillä paljon esillä ollut PLE eli 
Personal Learning Environment sitoo yhteen mobiilioppimisen, sosiaalisen 
median työkalut ja elinikäisen oppimisen. Myös PLE­järjestelmät ovat vasta 
kokeilun asteella, mutta visioista on edetty selkeästi konkreettisempaan vai­
heeseen ja näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa PLE­oppimisympäristöt tulevat 
syrjäyttämään tai sulautumaan osaksi normaaleita verkko­oppimisympäristö­
jä. Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 ­suunnitelmassa uskotaan 
ohjelmistojen ja palvelujen muuttuvan yhä enenevissä määrin pilvipalveluna 
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toteutetuiksi. Voikin olla siis mahdollista, että opiskelun kannalta oleelliset oh­
jelmat, kuten tekstinkäsittely­ ja taulukkolaskentaohjelmistot ja muut toimisto­
ohjelmistot sekä mahdollisesti jopa raskaammatkin ohjelmistot, mitä jotkin 
alat saattavat vaatia tulevat löytymään suoraan oppimisympäristöistä ilman, 
että niitä tarvitsee asentaa erikseen omalle päätelaitteelle. Tuleviasuudessa 
uusien pedagogisten mallien ja arkipäiväistyvän sosiaalisen median lisänä 
PLE ei välttämättä jää vain tekniseksi muutokseksi, vaan se voi uudistaa 
oppimisen ja tiedonjaon kulttuuria sekä olla tukena elinikäiselle oppimiselle.
Oppimisteknologian tulevaisuuden skenaariot ­tutkimuksessa kerrotaan yri­
tysten olleen paljon oppilaitoksia skeptisempiä opetusteknologian suhteen. 
Tieto­ ja viestintätekniikka koulun arjessa suunnitelmassa on linjauksia koulu­
jen ja yritysten yhteistyön lisäämiseksi. Vuoden 2011 ITK­päivillä yritysten, 
etenkin oppimateriaalin ja oppikirjojen tuottajien, asenne opetusteknologiaa 
kohtaan vaihteli rajusti. Osa oppikirjojen tuottajista ei uskonut uuden teknolo­
gian syrjäyttävän oppikirjoja kymmeniin vuosiin, kun taas toiset uskoivat uu­
den teknologian vähentävän kirjojen merkitystä jo ihan lähitulevaisuudessa. 
Kokonaan kirjoista luopumista ei kuitenkaan pidetty realistisena vaihtoehto­
na. Ylipäätään kuitenkin tuntui siltä, että myös yrityksillä on nykyään enem­
män kiinnostusta opetusteknologiaa kohtaan. Koulutuksen tietoyhteiskunta­
kehittäminen 2020 ­suunnitelmassa e­oppimateriaalien kehitys nähtiin tärkeä­
nä ja siinä oli linjauksia, millä pyritään vauhdittamaan e­oppimateriaalien ke­
hitystä ja opettajien tietoisuutta kyseisistä oppimateriaaleista.
Avointa lähdekoodia sekä avoimia rajapintoja on pidetty tärkeänä vuoden 
2006 tulevaisuuden visioissa, ja vuoden 2010 tieto­ ja viestintätekniikan suun­
nitelmassa onkin linjauksia koskien avoimia rajapintoja. Uusissa oppimate­
riaaleissa sekä oppimisympäristöissä tulisi olla avoimet rajapinnat ja hyvä yh­
teensopivuus eri systeemien välillä. Sama linja avointen rajapintojen ja yhteen­
sopivuuden varmistamisen suhteen jatkui myös Koulutuksen tietoyhteiskun­
takehittäminen 2020 ­suunnitelmassa. Linjauksissa korostettiin myös avoi­
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muutta koulujen ja yritysten välisen yhteistyön suhteen, jotta kaikki osapuolet 
hyötyisivät ja yhteistyö olisi kannattavaa.
Näyttäisi siltä, että yllä esiteltyjen tutkimusten visiot ovat pitäneet paikkansa 
ja kehityssuuntaukset on arvioitu realistisesti. Yksittäiset opetusteknologian 
sovellukset näyttävät kehittyvän yhtenäisemmiksi eri teknologioita ja uusia 
pedagogisia malleja hyödyntäviksi loogisiksi kokonaisuuksiksi, mitkä tukevat 
tulevaisuuden osaamisen ja työelämän tarpeita. Tähän asti opetusteknologiaa 
on käytetty lähinnä yksittäisissä kouluissa ja yksittäisinä kokeiluina, mutta 
suunnitelmien tavoitteena on saada kehitettyä koululaitos nykyaikaiselle ta­
solle tasa­arvoisesti ja maan laajuisesti. Suuri asema tässä uudistuksessa on 
opetusteknologian yksittäisistä kokeiluista saaduilla hyvillä tuloksilla. Uudet 
teknologian sovellukset on tarkoituksena saada sulavasti arkipäiväiseksi osak­
si suomalaista koululaitosta, opetusta ja pedagogisia malleja.
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5 KYSELYTUTKIMUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Tämän luvun alussa esittelen kyselytutkimuksen periaatteita sekä kerron tut­
kimuksen suunnittelusta ja aineiston keräämisestä yleisellä tasolla. Luvun lo­
pussa kerron tätä työtä varten tehtyjen kyselytutkimusten suunnittelusta, to­
teuttamisesta ja tuloksista. Kyselytutkimuksen avulla etsin vastausta tutkimus­
kysymykseen kiinnostaisiko opetusteknologian opiskelu nuoria opiskelijoita ja 
valmistuneita opettajia.
5.1 Kyselytutkimuksen perusteet
Kyselytutkimukset ovat enimmäkseen kvantitatiivisia, eli määrällisiä tutki­
muksia. Niiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi yhteiskunnan ilmiöis­
tä, ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja arvoista. Mielipiteiden tut­
kimisessa haasteita aiheuttavat monet epävarmuudet kuten se, miten hyvin 
kyselyyn osallistuneet edustavat perusjoukkoa, onko vastauksia saatu riittä­
västi, onko kysymyksiin vastattu riittävän kattavasti, mittasivatko kysymykset 
tutkimuksen kannalta oleellisia asioita, oliko kyselyyn ajankohta sopiva ja niin 
edelleen. (Vehkalahti 2008, 11‒13.)
Mittaus on tärkeä osa määrällistä tutkimusta. Jotta asioita voitaisiin tutkia ti­
lastollisesti, edellyttää se että, tiedot ovat mitattavissa erilaisilla mittareilla. 
Usein kyselytutkimusten kohteina olevat abstraktit asiat, kuten arvot tai asen­
teet täytyy ensin työstää mitattavaan muotoon, jotta niistä voisi esittää konk­
reettisia kysymyksiä. Ennen kyselyä tutkittava ilmiö tulee jakaa mitattaviin 
osatekijöihin. Kyselyn kannalta oleellisten ulottuvuuksien ja kysymysten hah­
mottamisessa auttaa esimerkiksi aiempi tutkimusalan todennettu teoria. Vas­
tauksiin vaikuttavat usein myös itse kyselyn kannalta epäoleelliset tekijät. Sen 
vuoksi kyselyissä on lähestulkoon aina varsinaisten kysymysten lisäksi tausta­
kysymyksiä, joista yleisimmät ovat ikä ja sukupuoli. (Vehkalahti 2008, 17‒20.) 
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Kyselylomake mittausvälineenä
Mittausvälineenä kyselytutkimuksessa käytetään kyselylomaketta, jonka avul­
la kerätään tietoa vastaajan mielipiteistä ja ajatuksista. Lomakkeen ja kysymys­
ten huolellinen suunnittelu on oleellista, sillä niihin ei voi enää vaikuttaa sen 
jälkeen, kun lomakkeet on lähetetty vastaajille. Kysymysten tulee olla selkeitä 
sekä helposti ja yksiselitteisesti ymmärrettäviä, eivätkä ne saa jättää vastaajalle 
tulkinnanvaraa. Yhdessä kysymyksessä tulee kysyä vain yhtä asiaa, sillä vas­
taaja ei pysty vastaamaan yksikäsitteisesti kysymykseen, jos samanaikaisesti 
kysytään monia asioita. Valmiiden vastausvaihtoehtojen tulee olla toistensa 
poissulkevia. Vastaajalle ei saa tulla epäselvyyksiä siitä, mikä vaihtoehdoista 
hänen tulisi valita. (Vehkalahti 2008, 20, 23, 25.)
Myös tutkimuksen kannalta sopivaa mittaustasoa tulee miettiä ennen kyselyn 
toteuttamista. Sitä ei voi muuttaa jälkeenpäin enää tarkemmaksi, mutta tiivis­
täminen voi olla vielä mahdollista. Usein eri mittaustavoista käytetään kirjalli­
suudessa nimitystä järjestysasteikko, joista ehkä yleisin on viisiportainen 
Likertin asteikko. Likertin asteikkoa laadittaessa on oleellista, että asteikon 
ääripäät muodostavat selkeän yksiulotteisen jatkumon päästä päähän. Astei­
kon toimivuuden kannalta on tärkeää, että keskimmäinen vaihtoehto on neut­
raali, kuten esimerkiksi ”Ei samaa eikä eri mieltä”. Vaikka Likertin asteikko 
periaatteessa onkin vain järjestysasteikko, käytännössä sitä käsitellään kuiten­
kin väliasteikkona, jossa poikkeamat yhtä suurista väleistä selitetään johtuvan 
mittausvirheistä. Likertin asteikkoa käytettäessä on siis hyväksyttävää laskea 
keskiarvoja, hajontoja ja korrelaatioita. (Vehkalahti 2008, 27, 35‒37.)
Aineistonkeruu ja tutkimuksen luotettavuus
Yleensä tutkimukseen otettavien vastaajien valintaperuste perustuu otantaan, 
mutta mikäli perusjoukkoa on hankala tai jopa mahdoton määritellä, käyte­
tään tutkimuksissa yleensä näytettä. Silloin puhutaan harkinnanvaraisesta 
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näytteestä, mikäli ennen tutkimusta päätetään, ketkä tutkimuksen tarpeisiin 
soveltuvat henkilöt tulevat kyselyn saamaan. Harkinnanvaraisen näytteen 
käyttäminen voi tulla tarpeeseen esimerkiksi tilanteessa, kun halutaan saada 
vastauksia tietyn tuotteen tuntevilta henkilöiltä. Tällöin kysely voidaan lähet­
tää esimerkiksi tämän tuotteen käyttäjiksi rekisteröityneille henkilöille. Har­
kinnanvaraisen näytteen tuottaman aineiston perusteella voi kuitenkin tehdä 
päätelmiä lähinnä vain kyselyyn vastanneista, eikä päätelmiä voi yleistää kos­
kemaan koko tuotteen käyttäjäryhmää. (Vehkalahti 2008, 42‒43, 46.)
Vastausprosentti kertoo sen, kuinka moni otokseen valituista kyselyn saaneis­
ta vastasi siihen. Nykyään kyselyiden vastausprosentit ovat tyypillisesti alle 50 
prosentin luokkaa. Huonossa tapauksessa vastausprosentti voi pudota vaikka 
alle kymmeneen. Tällaisessa tapauksessa tuleekin miettiä, että jos suurin osa 
otoksesta ei vastaa kyselyyn, niin keitä ovat ne erikoiset yksilöt, jotka siihen 
sitten vastasivat. Näissä tapauksissa otosta ei voi pitää kovin edustavana. Tut­
kimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta on hyvä kertoa myös miten pal­
jon puutteellisia vastauksia aineistossa oli. (Vehkalahti 2008, 44.)
Yleensä tutkimukseen valituille lähetetään itse kyselyn lisäksi myös saatekirje. 
Saatekirje kertoo vastaajalle, mistä tutkimuksessa on kyse, kuka sitä tekee, mi­
ten vastaajat on valittu ja mihin tutkimustuloksia tullaan käyttämään. Yleensä 
vastaaja tekee päätöksen kyselyyn osallistumisesta saatekirjeen perusteella. 
Itse lomakkeen laadulla ei ole mitään merkitystä siinä tapauksessa, jos 
vastaaja ei edes avaa sitä. (Vehkalahti 2008, 47­48.)
Kyselyitä tehdään nykyään niin paljon, että ihmisillä ei oikein riitä enää kiin­
nostusta niihin vastaamiseen. On huomattu, että vastausväsymyksen myötä 
tutkimusten vastausprosentit ovat laskeneet selvästi. Vastaamisesta täytyykin 
siis tehdä mahdollisimman helppoa pitämällä kysely sopivan pituisena ja ky­
symykset selkeinä ja lyhyinä. Myös lomakkeen ulkoasulla ja kielen selkeydellä 
on vaikutusta vastaajien vastausmotivaatioon. Kyselylomaketta laadittaessa 
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saattaa sokeutua omille virheilleen eikä välttämättä pysty havaitsemaan 
kaikkia ongelmatilanteita, joita vastaajat saattavat lomakkeessa kohdata. 
Lomaketta on suositeltavaa testata etukäteen ja testauksen perusteella tulisi 
saada käsitys siitä, ovatko kysymykset ja ohjeet ymmärretty oikein, onko 
lomakkeessa merkityksettömiä kysymyksiä ja onko jotain mahdollisesti 
tärkeää jäänyt kysymättä. (Vehkalahti 2008, 48.)
5.2 Opetusteknologia koulutusalana -kyselyn suunnittelu ja toteutus
Työn päätarkoituksena oli selvittää, olisiko opetusteknologia hyvä erikoistu­
misala jollekin oppilaitokselle. Tämän selvittämiseksi yksi tutkimuskysymyk­
sistä oli, että olisiko alaa kohtaan kiinnostusta ja voisiko alalle löytyä opiskeli­
joita. Tähän kysymykseen pyrittiin löytämään vastaus kvantitatiivisen kysely­
tutkimuksen avulla. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien yleistä näkemystä 
opetusteknologiasta, opetusteknologian välineistä, nykyisestä tilanteesta suo­
men kouluissa sekä sitä, millaista osaamista he uskovat opetusteknologian 
ammattilaisen tarvitsevan. Kyselyjä tehtiin kaksi kappaletta, toinen suunnat­
tiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman 
opiskelijoille ja toinen Jyväskylän peruskoulujen opettajille. Toteutin kysely­
tutkimuksen Vehkalahden (2008) esittämiä periaatteita noudattaen.
Aineistonkeruussa käytettiin harkinnanvaraista näytettä eikä otosta, joten jo 
tästä syystä kyselyn tuloksia ei voi yleistää koskemaan esimerkiksi kaikkia 
opiskelupaikkaa hakevia nuoria. Tämän työn resursseihin nähden ei ollut kui­
tenkaan kannattavaa lähteä selvittämään esimerkiksi kaikilta suomen lukiolai­
silta, mitä mieltä he olisivat opetusteknologiasta koulutusalana. Tämän työn 
puitteissa ei ollut myöskään tarkoituksenmukaista, eikä oikeastaan edes mah­
dollista määritellä tarkemmin, mitä alan opintojen tulisi sisältää, joten lähtö­
kohdaksi otettiin tietojenkäsittelyn koulutusohjelman erikoistuminen opetus­
teknologiaan ja opetusteknologiaan liittyvän täydennyskoulutuksen tarjoami­
nen valmistuneille opettajille.
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Tutkimuksen alussa kysyttiin molemmilta vastaajaryhmiltä eli tietojenkäsitte­
lyn opiskelijoilta sekä peruskoulun opettajilta jotakuinkin samat kysymykset. 
Taustatietoina kyselyssä kerättiin ikä ja sukupuoli. Sen jälkeen selvitettiin vas­
taajien yleistä tietämystä siitä, mitä opetusteknologia tarkoittaa ja millaisia vä­
lineitä ja ohjelmistoja asiaan liittyen käytetään. Tämän jälkeen kysymykset 
koskivat opetusteknologian nykytilaa suomalaisissa kouluissa ja tieto­ ja vies­
tintätekniikan käyttöä Suomessa verrattuna Pohjoismaihin. Molemmilta vas­
taajaryhmiltä kysyttiin myös näkemystä siitä, tullaanko teknologian opetus­
käyttöä lisäämään Suomessa, voisiko koulutus sekä koulutusvienti olla mer­
kittäviä vientituotteita Suomelle ja miten koulutusvientiä voisi edistää.
Tietojenkäsittelyn opiskelijat valittiin tutkimuksen kohderyhmäksi, koska heil­
lä on jo valmiiksi käsitys oman alansa opintojen sisällöstä. Kyselyn toisella si­
vulla molemmille yhteisten kysymysten jälkeen kartoitettiin opiskelijoiden 
mielipiteitä siitä, pitävätkö he esimerkiksi eri oppilaitoksissa tarjottavien sa­
man alan koulutusohjelmien keskinäistä erikoistumista hyvänä vai huonona 
asiana. Asiaan liittyen kysyttiin myös, uskovatko he oppilaitoksen erikoistu­
misen vaikuttavan opiskelupaikan valintaan ja onko erikoistumisesta hyötyä 
työmarkkinoilla. Kyselyssä pyrittiin selvittämään, pitäisivätkö vastaajat ope­
tusteknologiaa hyvänä vaihtoehtona tietojenkäsittelyn koulutusohjelman eri­
koistumisalaksi, voisiko opetusteknologiaan liittyvät työt mahdollisesti työllis­
tää valmistuneita tietojenkäsittelijöitä, ja olisiko opiskelijoilla mahdollisesti 
kiinnostusta alan töitä kohtaan. Tutkimuksessa kysyttiin avoimena kysymyk­
senä, voisiko vastaajien mielestä opetusteknologia sopia jollekin toiselle koulu­
tusalalle paremmin kuin tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle.
Opettajille suunnatussa kyselyssä selvitettiin molemmille vastaajaryhmille yh­
teisen osion lisäksi heidän valmiuksiaan opetusteknologian sekä tieto­ ja vies­
tintätekniikan opetuskäyttöön. Heiltä kysyttiin myös, tarvitaanko kouluihin 
enempää teknologiaa, ja miten siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä ope­
tustyössä. Lisäksi kyselyssä pyrittiin selvittämään, pitävätkö opettajat teknolo­
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gian sekä tieto­ ja viestintätekniikan käyttöä tärkeänä oppilaiden tulevaisuu­
den kannalta. Kyselyn loppupuolella kerättiin vielä mielipiteitä tieto­ ja vies­
tintätekniikan opetuskäyttöön liittyvästä täydennyskoulutuksesta. Tutkimuk­
sessa kysyttiin, olisiko täydennyskoulutukselle tarvetta, onko täydennyskou­
lutukseen helppoa päästä ja onko sitä riittävästi tarjolla. Myös opettajilta ky­
syttiin, uskovatko he, että opetusteknologia voisi työllistää lähitulevaisuudes­
sa aiempaa enemmän ihmisiä.
Kysely toteutettiin sähköisesti selaimella toimivalla Digium­
tiedonkeruuohjelmistolla. Kysymyksistä suurin osa oli suljettuja, ja niistä 
useimmissa käytettiin viisiportaista Likertin asteikkoa. Muutamat kysymykset 
oli kuitenkin viisainta jättää avoimiksi. Kysely piti pitää kohtalaisen lyhyenä ja 
kyselyyn vastaamisen helppona, jotta kyselyn täyttäminen olisi nopeaa ja vai­
vatonta. Pyysin palautetta saatekirjeestä, kysymyksistä ja kyselystä opinnäyte­
työn ohjaajalta ja parantelin kyselyä saadun palautteen mukaan.
Saatekirje, joka sisälsi linkin kyselyyn, lähetettiin vastaajille sähköpostilla. Tie­
tojenkäsittelijöiden opiskelijoiden yhteystiedot sain Jyväskylän ammattikor­
keakoulun sähköpostijärjestelmän kautta. Lähetin linkin kyselyyn 109 opiske­
lijalle, joilla oli sähköpostiosoitteessaan tietojenkäsittelyn koulutusohjelman 
tunnus. Jyväskyläläisten peruskoulujen opettajien sähköpostiosoitteet keräsin 
paikallisten koulujen omilta verkkosivuilta. Lähetin linkin kyselyyn noin 500 
opettajalle. Kyselyn ajankohdaksi jouduin valitsemaan kesän alun. Kysely 
opiskelijoille oli avoinna 01.06­11.06. ja kysely opettajille 07.06 – 17.06.
5.3 Tutkimustulokset
Kyselyiden vastausprosentit jäivät valitettavan mataliksi, joten kyselyn luotet­
tavuus on hieman kyseenalaista etenkin opettajille suunnatussa kyselyssä. 109 
opiskelijasta 22 vastasi kyselyyn, joten kyselyn vastausprosentiksi tuli siis hie­
man reilut 20 %. Opiskelijoista jokainen vastasi kaikkiin suljettuihin kysymyk­
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siin, mutta avoimiin kysymyksiin ei heiltä tullut kovin paljoa vastauksia, ja 
niidenkin joukossa oli 'en osaa sanoa' ­tyyppisiä vastauksia. Opettajia, joille 
saatekirje ja linkki kyselyyn lähetettiin, oli 500, mutta 33 sähköpostiosoitteista 
ei toiminut. Osassa näistä osoitteista oli kirjoitusvirheitä ja osa taas oli ilmei­
sesti vanhentuneita. Näiden lisäksi yhdeltä vastaajalta tuli automaattinen vies­
ti, että hän on kesälomalla eikä lue sinä aikana sähköpostiaan. Sähköposti 
meni siis perille 466 opettajalle ja heistä kyselyyn vastasi 47. Tämän kyselyn 
vastausprosentiksi tuli siis reilut 10 %. Opettajistakin lähes kaikki vastasivat 
kaikkiin suljettuihin kysymyksiin, vain kahdesta kohdasta puuttui yksi vas­
taus. Ensimmäinen kysymys, josta puuttui vastaus, koski vastaajan sukupuol­
ta ja toinen koulujen laitteistojen ja verkkojen laadukkuutta. Opettajat vastasi­
vat avoimiin kysymyksiin paljon opiskelijoita enemmän, mutta heistäkin useat 
olivat jättäneet kohdat tyhjiksi.
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Vastaajat
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista miehiä oli 18 eli 82 % ja naisia 4 eli noin 18 
%. Opettajien sukupuolijakauma kyselyssä oli taas lähestulkoon päinvas­
tainen, naisia vastaajista oli 34 eli 74 % ja miehiä taas 12 eli 26 %. Opettajista 
yksi oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. Ei liene mitenkään yllätyk­
sellistä, että kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat keskimäärin paljon nuorem­
pia kuin opettajat. Opiskelijoista suurin osa oli 21­24 vuotiaita ja vain 2 oli yli 
35 vuotta. Opettajista taas suurin osa oli 46­55 vuotiaita, mutta mukana oli 
myös heitä nuorempia ja vanhempia vastaajia.
Kuvio 2. Opettajien iät
Kuvio 1. Opiskelijoiden iät
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Opettajille ja opiskelijoille yhteiset kysymykset
Tässä kappaleessa käsittelen kysymyksiä, jotka esitettiin molemmille vastaaja­
ryhmille. Tuloksia käsitellään prosenttilukuina, jotta vertailu molempien ryh­
mien välillä olisi mahdollista. Molemmissa ryhmissä oli eri verran vastaajia, 
joten pelkkien vastaajamäärien vertailu keskenään ei olisi kovinkaan mielekäs­
tä.
Opettajista selvästi suurempi osa tiesi täysin tai osittain, mitä opetusteknolo­
gia tarkoittaa ja millaisia välineitä siihen liittyen käytetään. Vajaa 20 % heistä 
oli hieman epävarmoja asiasta. Opiskelijoistakin lähes 10 % tiesi täysin, mistä 
on kyse ja 36 % tiesi ainakin osittain, mitä asia tarkoittaa. Opettajille tämä 
aihealue on varmasti tullut työn kautta tutuksi ja vastanneista kukaan ei ollut 
valinnut 'täysin eri mieltä' ­vaihtoehtoa. Opiskelijoista sen oli valinnut 14 %.
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Opettajista selvästi eniten, yli puolet oli osittain eri mieltä väitteestä, että Suo­
men peruskoulujen tietotekniikan opetuskäyttö olisi nykyaikaisella tasolla. 
Osittain samaa mieltä väitteestä oli 23 %, mutta kukaan vastanneista opetta­
jista ei ollut täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Opiskelijoiden vastaukset 
taas jakautuivat paljon enemmän kaikkien vastausvaihtoehtojen välille. Suurin 
osa heistä oli osittain samaa mieltä väitteen kanssa, mutta aika monet olivat 
myös osittain eri mieltä. Lähestulkoon 10 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että 
tietotekniikan käyttö Suomen peruskouluissa on täysin nykyaikaisella tasolla. 
Koska hajontaa vastasvaihtoehtojen välillä on niin paljon, opiskelijoiden vas­
tauksista ei välity kovin selvää kuvaa asioista. Opiskelijoilla on peruskoulusta 
jo aika pitkä aika, joten heidän käsityksensä asiasta perustuu varmaan lähinnä 
omiin muistikuviin peruskoulusta tai mahdollisiin asiaan liittyneihin uutisiin 
tai muihin mainintoihin mediassa. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista suurin 
osa oli alle 25­vuotiaita, joten heillä tuskin on esimerkiksi omia kouluikäisiä 
lapsia, joiden kautta saisi tietoa nykypäivän peruskoulun arjesta. Opettajilla 
taas tietysti on tässäkin tapauksessa ensikäden tietoa asiasta jo työnsä puoles­
ta.
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Väitteeseen, että Suomen lukioiden tietotekniikan opetuskäyttö olisi nykyai­
kaisella tasolla, eivät opettajat eivätkä opiskelijatkaan ole osanneet vastata oi­
kein mitään. Opiskelijoista yli puolet ja opettajista jopa 64 % eivät ole samaa 
eikä eri mieltä asiasta. Molempien ryhmien loput mielipiteet jakautuvat jok­
seenkin tasan 'osittain samaa mieltä'­ sekä 'osittain eri mieltä' ­vaihtoehtojen 
välille. Opettajista tosin yksi vastaaja on ollut täysin samaa mieltä väitteen 
kanssa. On nähtävissä, että kyselyyn osallistui vain peruskoulujen opettajia, 
sillä he eivät ole osanneet ottaa lukiota koskevaan väitteeseen juurikaan kan­
taa. Peruskoulua koskevassa kysymyksessä 'ei samaa eikä eri mieltä'­ vaihto­
ehto sai heiltä paljon vähemmän vastauksia. Opiskelijoistakaan suurempi osa 
ei ottanut tähän kysymykseen kantaa suuntaan tai toiseen, vaikka monet heis­
tä osasivat kuitenkin vastata peruskoulua koskevaan kysymykseen. Tähän voi 
vaikuttaa osittain se, että kaikilla opiskelijoista ei välttämättä ole lukiotaustaa, 
vaan osa saattaa olla esimerkiksi kauppaoppilaitoksesta. Toisaalta vastaajat ei­
vät välttämättä ole tienneet, mitä nykyaikaisen tasoinen tietotekniikan käyttö 
lukioissa olisi ja sen vuoksi valinneet neutraalin vastausvaihtoehdon.
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Peruskoulujen laitteiston (tietokoneiden, verkkojen, videotykkien ym.) laatua 
koskeva kysymys on jakanut opettajien mielipiteet jokseenkin puoliksi hyvän 
ja huonon välille, joskin suurempi osa vastaajista on osittain tai täysin tyyty­
mättömiä laitteiston laatuun. Suurin osa opettajista on kuitenkin ollut vain 
osittain samaa tai eri mieltä. Täysin samaa mieltä on ollut vain 4 % ja täysin eri 
mieltä 13 %. Opiskelijoista huomattavan monet, 41 % eivät ole osanneet ottaa 
kantaa laitteiston laadusta puoleen tai toiseen. Hieman useammat heistä 
kuitenkin pitävät laitteistoa täysin tai osittain nykyaikaisena verrattuna eri 
mieltä oleviin. Opettajien mielipiteisiin tässä asiassa varmasti vaikuttaa se, mi­
ten paljon itse käyttää, tai haluaisi käyttää tietotekniikkaa ja muita laitteita 
työssään. Toisaalta laitteiston taso vaihtelee selvitysten mukaan myös kouluit­
tain melko paljon ainakin koko Suomen laajuudelta tarkasteltuna. Opettajan 
oman koulun laitteiston taso lienee luonnollisesti vaikuttanut vastaajan mieli­
piteeseen. Asiaa ei kuitenkaan ole pidetty suuresti merkittävänä tai tilannetta 
mahdottoman huonona tai hyvänä, sillä ääripäiden vastausvaihtoehdot ovat 
keränneet kohtalaisen vähän vastauksia.
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Suomen tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytöstä käytöstä verrattuna muihin 
Pohjoismaihin eivät opettajat eivätkä opiskelijatkaan ole osanneet sanoa oikein 
mitään. Neutraalin vastausvaihtoehdon valitsi 77 % opettajista ja 86 % opiske­
lijoista. Lopuista opettajista kuitenkin hieman useammat pitivät tvt:n opetusk­
äyttöä Suomessa vähäisempänä kuin muissa Pohjoismaissa. Opiskelijat, jotka 
ottivat kantaa tähän kysymykseen hieman useammat uskoivat Suomen tvt:n 
opetuskäytön olevan osittain vähäisempää kuin muiden Pohjoismaiden. Tutki­
musten mukaan tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttö on kuitenkin Suo­
messa vähäisintä Pohjoismaista, ja koko Euroopan mittakaavassakin Suomi on 
vain keskitasolla. Tämä asia ei ole ehkä ollut kovin näkyvästi esillä mediassa, 
kun vastaajat eivät ole osanneet ottaa kantaa asiaan. (Kansallinen tieto­ ja vies­
tintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. 2010, 2‒3.)
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Täysin ongelmattomana tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vastaajista ei 
pidä kukaan. Osittain eri mieltä väitteestä on 64 % vastanneista opettajista ja 
täysin eri mieltä 34 %. Opiskelijoista yli 40 % ei ole ottanut kantaa asiaan. Osit­
tain ongelmattomana sitä pitää heistä 14 % ja osittain ongelmallisena 41 %. 
'Täysin eri mieltä' ­vaihtoehdon opiskelijoista on valinnut 1 vastaaja.
Kuvio 8
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Usko siihen, että tieto­ ja viestintätekniikan käyttöä peruskouluissa tullaan li­
säämään lähitulevaisuudessa, on molemmissa vastaajaryhmissä kohtalaisen 
vahva. Opettajista 36 % oli täysin samaa mieltä asiasta ja opiskelijoista täysin 
samaa mieltä oli 55 %. Osittain samaa mieltä opettajista oli 53 % ja opiskeli­
joista 32 %. Vain 1 opettaja oli osittain eri mieltä. Loput vastaajat eivät olleet 
samaa eivätkä eri mieltä. Vaikka aiemmista kysymyksestä selvisi, että monet 
etenkään opiskelijoista eivät täysin luota peruskoulujen laitteiston nykyaikai­
suuteen ja toisaalta tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttö kouluissa koetaan 
jossain määrin haastavaksi, on usko tietotekniikan käytön lisäämiseen kouluis­
sa silti huomattavan vahva. Taustalla voi olla monia syitä ja varmasti jo se vai­
kuttaa asiaan, että tietotekniikkaa ylipäätään käytetään kaikkialla enemmän 
kuin ennen. Vastaukset saattavat myös puoltaa asiaa, että tieto­ ja viestintätek­
niikan käyttötaidot aletaan kokea jo merkittävänä kansalaistaitona, josta pitäi­
si saada kokemusta jo peruskoulun aikana.
Luotto koulutusvientiinkin on kohtalaisen vahva. Kukaan vastaajista ei suh­
taudu negatiivisesti asiaan. Etenkin opettajat luottavat tähän mahdollisuuteen 
vahvasti. Heistä 36 % on täysin samaa mieltä väitteestä, että koulutuksesta 
voisi tulla menestyvä vientituote Suomelle. Opiskelijoista niin vastasi 23 %. 
Kuvio 10
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Opiskelijoista olivat aika useat, 32 %, valinneet neutraalin vaihtoehdon. 
Opettajista sen olivat valinneet huomattavasti harvemmat, vain 15 %. 
Suomalaista koulutusta pidetään ylipäätään laadukkaana, ja monet vastaajista 
saattavat tietää esimerkiksi Suomen hyvistä tuloksista PISA­tutkimuksissa. 
Nämä asiat ovat varmasti olleet enemmän esillä mediassa kuin Suomen 
vähäinen tieto­ ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa, mistä vastaajat eivät 
tuntuneet olevan kovin tietoisia.
Kartoittaakseni hieman tarkemmin vastaajien käsitystä ja näkemyksiä koulu­
tusviennistä ja sen mahdollisuuksista kysyin tutkimuksessa avoimena kysy­
myksenä, että millaisilla opetustusteknologian välineillä he uskoisivat olevan 
mahdollista kehittää koulutusvientiä. Opiskelijoista vain muutamat vastasivat 
tähän kysymykseen ja heidänkin vastauksissa kerrottiin vain, että he eivät tie­
dä, miten koulutusvientiä voisi edistää. Opettajista huomattavasti useammat 
vastasivat tähän, mutta heidänkin vastausten joukossa oli 'eos' ­ja '?' ­tyyppisiä 
vastauksia. Kaikki alla olevat vastaukset ovat opettajille suunnatusta kyselys­
tä.
• Hyvällä sisäisellä verkolla ja ajantasaisilla laitteilla. 
• Sellaisilla, jotka ovat mahdollisia/ soveltuvat / vastaavat vientikohtei­
den tarpeita. 
• Opetuskäyttöön tarkoitetuilla tietokone­ohjelmilla. Verkko­opetusme­
netelmillä. Sosiaalisen median käytöllä. 
• Erilaisilla ohjelmistoilla eri aineisiin 
• tiedän että paljon käytetään toisen asteen oppilaitoksissa videoneuvot­
telua opetuskäytössä. Lisäksi uskoisin, että pedanet­tyylisillä oppimis­
alustoilla voisi olla käyttöä maissa joissa niitä ei vielä käytetä. 
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• Opetuspelit ja rooleissa toimiminen, mikä sopii moniin oppiaineisiin ja 
aiheisiin. Simulaatiot ja muu havainnollistaminen, joka esim luonnon­
tieteissä voisi korvata osan demonstraatioista Tiedonhallintataitojen 
harjoitukset 
• Uskon koulutusviennin kehitykseen pääasiassa suorin, inhimillisin 
kontaktein. Varmaan kuitenkin esim. opetuspelien sovellukset voisivat 
olla tulevaisuutta. 
• yhdessä kehitettävä..oppilaat lisäävät ohjelmaan eri osia kokonaisuu­
teen. 
• Teknologiavälineiden kehitys tuskin tulee Suomesta, vaan lähinnä Ete­
lä­Koreasta ja Japanista.Ns. Koulutusviennissä primaarisin kysymys ei 
liene teknologiasta, vaan ihmiskäsityksestä ja opetuksen suunnittelusta. 
Liekö sitten koko koulutusvienti kovin oleellinen tavoite Suomen kan­
nalta: Suomi kouluttaa opettajat, joiden työpanos menee ulkomaille. 
Suomen yhteiskunnan hyötyä voi asiasta pohtia. 
• Erilaiset verkkosovellukset tulevat ensimmäisenä mieleen. 
Opettajat näkevät ratkaisuna koulutusviennin edistämiseen yleiset tieto­ ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävät opetusteknologian välineet, kuten sosiaalisen 
median, verkko­opetusmenetelmät, opetuspelit ja oppimisympäristöt. Tuntuu 
hieman ristiriitaiselta, että tietojenkäsittelyn opiskelijoista kukaan ei ole vas­
tannut tähän kysymykseen mitään, vaikka useat heistä kuitenkin kertoivat tie­
tävänsä, mitä opetusteknologia tarkoittaa ja millaisia välineitä ja ohjelmistoja 
opetusteknologiassa käytetään. Opiskelijoilla olisi voinut olettaa olevan omien 
opintojensakin puolesta ainakin jonkin verran kokemusta esimerkiksi etäopis­
kelusta ja kurssien verkkototeutuksista. He eivät kuitenkaan nähneet, että esi­
merkiksi näitä välineitä voisi hyödyntää myös kansainvälisen koulutusviennin 
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välineenä. Paljolti opiskelijoiden vastausten vähyyteen lienee vaikuttanut 
myös jo alun perin pieni vastaajien määrä sekä vastausväsymys. 
Kysely opiskelijoille
Tässä kappaleessa esittelen Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsitte­
lyn koulutusohjelman opiskelijoille esitetyt kysymykset ja niihin tulleet vas­
taukset. Kysymykset kartoittavat lähinnä opiskelijoiden mielipiteitä koulutus­
ohjelman erikoistumisesta, erikoistumisen vaikutuksesta opiskelupaikan va­
lintaan ja työelämään sekä opetusteknologiasta mahdollisena erikoistumisala­
na. 
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista selvästi suurimman osan mielestä oppilai­
toksen erikoistuminen lisää oppilaitoksen kiinnostavuutta. Markkinoinnissa 
erilaisilla brandeilla on paljon vaikutusta siihen, miten hyvin edustettavat 
tuotteet jäävät kuluttajien mieleen. Oppilaitoksilla yksi tällainen 
brandaytymiskeino voi olla juuri tiettyyn alaan erikoistuminen, jolloin voi jää­
dä esimerkiksi opiskelupaikkaa hakevien keskuudessa mieleen tietyn alan 
asiantuntijoiden kouluttajana. Osa opiskelijoista saattaa kuitenkin haluta osaa­
mista laajemmalta alueelta ja näin ollen nähdä liian erikoistumisen negatiivi­
sena asiana.
Kuvio 11. Oppilaitoksen erikoistuminen johonkin tiettyyn alaan lisää oppilaitoksen 
kiinnostavuutta.
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Tämän kysymyksen perusteella näkeekin vastaajien uskovan, että erikoistumi­
sella on merkitystä etenkin opiskelupaikan valinnassa. Ennen korkeakoulu 
opintojen aloittamista on varmaan helpompaa hahmottaa saatavilla olevan in­
formaation perusteella hieman erikoistuneemmat ja mahdollisimman selkeät 
kokonaisuudet, kun taas laajemmat kokonaisuudet tulevat tutuksi vasta alaa 
opiskeltaessa tai työelämässä. 
Sen suhteen, pitäisikö eri oppilaitosten tarjoamien samojen koulutusohjelmien 
kesken olla enemmän erikoistumista vastaajat eivät ole olleet enää niin yksi­
mielisiä. Kuitenkin suurempi osa vastaajista on osittain tai jopa täysin samaa 
mieltä, että koulutusohjelmien välille tarvitaan erikoistumista. Suhteellisen 
monet eivät ole ottaneet kantaa suuntaan tai toiseen. Pienempi osa vastaajista 
on eri mieltä väitteestä.
Kuvio 12. Oppilaitoksen erikoistumisella on merkitystä opiskelupaikan valinnassa.
Kuvio 13. Samoja koulutusohjelmia on tarjolla monissa eri oppilaitoksissa. Eri oppilaitosten 
koulutusohjelmien välille tarvitaan enemmän erikoistumista.
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Kyselyyn vastanneet opiskelijat myös luottavat siihen, että erikoistumisesta on 
hyötyä työmarkkinoilla. Heistä jopa yli puolet on täysin samaa mieltä asiasta 
ja useat osittain samaa mieltä. Eri mieltä väitteen kanssa ei ollut kukaan ja 'ei 
samaa eikä eri mieltä' ­vaihtoehdonkin valitsi vain alle kymmenesosa vastaa­
jista. 
Vastaajista yli puolet pitävät opetusteknologiaa ainakin jossain määrin sopiva­
na erikoistumisalana tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle. Täysin sopivana 
heistä sitä pitää noin 9 %. Vajaa kolmasosa ei ole ottanut kantaa suuntaan tai 
toiseen, ja osittain epäsopivana vaihtoehtona sitä pitää toiset noin 9 % vastaa­
jista. Vastaajilla tuntuu olevan kohtalaisen hyvä luottamus opetusteknologiaan 
erikoistumisalana, vaikka kyselyssä ei oltu annettu valmiita esimerkkejä siitä, 
mitä alan opinnot sisältäisivät. Vastaajien näkemys perustuu siis heidän omiin 
Kuvio 14. Erikoistumisesta on hyötyä työmarkkinoilla.
Kuvio 15. Opetusteknologia voisi olla sopiva erikoistumisala tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmalle.
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kokemuksiin tietojenkäsittelyn opinnoista sekä aiempiin käsityksiin opetus­
teknologiasta.
Tässä kohtaa kyselyä oli kaksi avointa kysymystä. Ensiksi kysyin, että millais­
ta osaamista vastaajat uskovat opetusteknologian osaajan tarvitsevan ja riit­
tääkö pelkkä tekninen osaaminen vai tarvitaanko myös pedagogista osaamis­
ta. Yli puolet opiskelijoista vastasi tähän kysymykseen. Vastauksissa korostui 
pedagogisen osaamisen merkitys, sillä opetusteknologian osaajan nähtiin tar­
vitsevan teknisen puolen pohjaksi ymmärrystä myös loppukäyttäjän näkökul­
masta. Toinen kysymys oli, että sopisiko jokin toinen ala tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmaa paremmin opetusteknologian kouluttamiseen. Kysymyk­
seen tuli vain kaksi vastausta: 'En osaa sanoa' ja 'Ei varmasti sopisi.'
Itse opetusteknologian alalla työskentely ei kuitenkaan tunnu täysin 
kiinnostavan vastaajia, vaikka useat heistä näkivätkin sen ihan hyväksi eri­
koistumisalaksi. Puolet vastaajista ei ole osannut sanoa, haluaisivatko he työs­
kennellä alalla vai eivät, mikä saattaa johtua siitä, että ei ole tiedetty, millaisia 
työtehtäviä alaan liittyy. Kuitenkin yli 35 % vastaajista näkee sen ainakin osit­
tain varteenotettavana alana.
Kuvio 16. Haluaisin työskennellä opetusteknologian alalla.
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Selkeästi useimmat vastaajista pitävät kuitenkin opetusteknologiaan liittyviä 
töitä mahdollisina valmistuneiden tietojenkäsittelijöiden työllistäjinä. Kukaan 
vastaajista ei ole eri mieltä asiasta. Vain 14 % ei ota kantaa suuntaan tai toiseen.
Kysely opettajille
Opettajille suunnatussa kyselyssä pyrin kartoittamaan heidän teknistä osaa­
mistaan, mahdollista tarvetta täydennyskoulutukselle, sitä miten helpoksi he 
kokevat täydennyskoulutukseen pääsemisen ja miten merkitykselliseksi he 
kokevat opetusteknologian ja tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön.
Lähes 30 % vastanneista opettajista on sitä mieltä, että he tarvitsevat parem­
mat tekniset valmiudet, jotta voisivat hyödyntää uutta tekniikkaa osana ope­
tusta ja yli puolet kokevat tarvitsevansa ainakin osittain paremmat tekniset 
Kuvio 17. Uskon että opetusteknologiaan liittyvät työt voivat työllistää valmistuneita 
tietojenkäsittelijöitä.
Kuvio 18. Tarvitsen paremmat tekniset valmiudet, jotta voisin hyödyntää uutta tekniikkaa 
osana opetusta.
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valmiudet. Selkeästi pienempi osa, alle 13 % vastanneista kokee, että heillä on 
osittain tai täysin riittävät tekniset valmiudet uuden tekniikan hyödyntämi­
seen.
Vaikka opettajat eivät ehkä koekaan omia teknisiä valmiuksiaan täysin riittä­
viksi, pitävät he silti uutta tekniikkaa kouluissa tarpeellisena. 43 % vastaajista 
pitää tekniikkaa ainakin osittain tervetulleena kouluihin ja toiset 43 % täysin 
tervetulleena. Vain 13 % vastaajista on osittain sitä mieltä, että kouluihin ei tar­
vita nykyistä enempää tekniikkaa.
Vaikka tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttö saattaa olla vaivalloista, koke­
vat vastaajat sen kuitenkin hyödylliseksi. 40 % vastaajista on osittain eri mieltä 
ja 43 % täysin eri mieltä siitä, että Tieto­ ja viestintätekniikan käytöstä kouluis­
sa on enemmän vaivaa kuin hyötyä. Vain 13 % on osittain samaa mieltä.
Kuvio 19. Kouluihin ei tarvita nykyistä enempää tekniikkaa.
Kuvio 20. Tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kouluissa on enemmän vaivaa kuin hyötyä.
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Tieto­ ja viestintätekniikan saamisessa toimivaksi osaksi koulutyötä pedagogi­
set mallit nähdään merkityksellisinä. Yli puolet vastaajista on täysin sitä miel­
tä, että pedagogisia malleja tulee kehittää, jotta tieto­ ja viestintätekniikka saa­
daan toimivaksi osaksi koulutyötä, ja suurin osa lopuista vastaajista on 
ainakin osittain samaa mieltä. 
Vastaajat uskovat vahvasti tieto­ ja viestintätekniikan käytön peruskouluissa 
hyödyttävän oppilaita myöhemmin jatko­opinnoissa ja työelämässä. Jopa 58 % 
vastaajista on täysin samaa mieltä väitteestä ja 38 % osittain samaa mieltä.
Kuvio 21. Pedagogisia malleja tulee kehittää, jotta tieto- ja viestintätekniikka saadaan 
toimivaksi osaksi koulutyötä.
Kuvio 22. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö peruskouluissa hyödyttää oppilaita myöhemmin 
jatko-opinnoissa ja työelämässä.
Kuvio 23. Olisin kiinnostunut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvästä 
täydennyskoulutuksesta.
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Vastaajien keskuudessa vaikuttaisi olevan kysyntää tieto­ ja viestintätekniikan 
opetuskäyttöön liittyvää täydennyskoulutusta kohtaan. Yli puolet vastaajista 
kertoo olevansa kiinnostuneita tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liit­
tyvästä täydennyskoulutuksesta ja 43 % ainakin osittain kiinnostunut. Vain 4 
% vastaajista on osittain eri mieltä väitteestä.
Kysymys siitä, onko täydennyskoulutukseen helppoa päästä, jakaa vastaajien 
mielipiteitä selvästi enemmän kuin edelliset kysymykset, mutta suurempi osa 
vastaajista kokee sen hankalaksi. 47 % vastaajista on osittain eri mieltä ja 13 % 
täysin eri mieltä siitä, että täydennyskoulutukseen olisi helppoa päästä. 
Osittain samaa mieltä asian kanssa on 26 % ja täysin samaa mieltä vain 2 % 
vastaajista. Voi olla, että eri koulujenkin välillä on jonkin verran eroja siinä, 
miten helposti täydennyskoulutukseen halutessaan pääsee.
Kuvio 24. Täydennyskoulutukseen on helppoa päästä.
Kuvio 25. Täydennyskoulutusta on riittävästi tarjolla.
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Vastausprosentit menevät aika pitkälti samoin myös täydennyskoulutuksen 
määrään liittyvässä kysymyksessä, joskin hieman suurempi osa vastaajista on 
valinnut tässä kysymyksessä neutraalin vaihtoehdon verrattuna edelliseen ky­
symykseen. Suuremman osan mielestä täydennyskoulutusta ei kuitenkaan 
näyttäisi olevan täysin riittävästi tarjolla.
Kyselyyn vastanneet opettajat tuntuvat luottavan siihen, että opetusteknolo­
gian alan työmarkkinat tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa. Yli puolet on 
osittain ja noin 17% täysin sitä mieltä, että opetusteknologia voi työllistää lähi­
tulevaisuudessa aiempaa enemmän työntekijöitä.
Opettajille oli kyselyssä vielä muutama avoin kohta. Kysymys, että millaista 
osaamista uskot opetusteknologian osaajan tarvitsevan? ­keräsi avoimista ky­
symyksistä eniten vastauksia, 23 kappaletta:
• käytännön taitoja 
• Verkko­opetuksen laaja­alaisen käytön sekä tiedot tekijänoikeuksista 
• Laitteiden ja ohjelmistojen hallinta, niiden sovellus opetustilanteeseen 
ja kohderyhmän ikään 
Kuvio 26. Opetusteknologia voi työllistää lähitulevaisuudessa aiempaa enemmän työntekijöitä.
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• Rohkeutta kokeilla, epäonnistua opetustilanteessa, missä varsinainen 
oppiminen tapahtuu ja todelliset tarpeet imenevät. 
• helppoa konsultin kiinnisaamista 
• Tietokonetaitoja. 
• Teknologiaan liittyvien ohjelmistojen hallintaa, pedagoogista koulutus­
ta teknologian hyödyntämiseen tehokkaasti 
• didalktista ja pedagogista pääasiassa. Jonkin verran myös perehdytystä 
uusimpiin teknologioihin ja laitteisiin. 
• Laitteistojen ja ohjelmistojen sujuva käyttö 
• kuinka käyttää olemassaolevia ohjelmia/oppimisalustoja tehokkaam­
min, suoria opetussovelluksia eri oppiaineisiin. uskon, että 
tekniikka on nykyisin kohtalaisen käyttäjäystävällistä, mutta kynnyk­
sen alentaminen opetusteknologia käyttöön on tärkeää 
• perustaidot 
• Ohjelmistojen käyttötaito TVT­pedagogia Pienten käyttöhäiriöiden rat­
kaiseminen 
• Laitteistojen ja ohjelmien tuntemusta. Kokemusta esim. hakujen helpot­
tamiseksi. Ongelmatilanteiden ratkaisukykyä (nyt ollaan teknisten tuki­
henkilöiden varassa). 
• päivitystä ohjelmien käyttöön 
• laitteiden sujuva käyttö,eri viestintämahdollisuudet, etäopetus... 
• Ensinnäkin tarvitaan kouluihin toimivia välineitä. On melko hassua, 
että tietotekniikan soveltamisesta on jo puhuttu 25 vuotta, mutta kou­
luilta puuttuvat toimivat välineet eli välineistössä on puutteita tai nii­
den käyttö käytännön tilanteissa on varsin hankalaa.Tarvittaisiin myös 
henkilöstöä huoltamaan laitteita. Ei opettaja repiä joka saumaan huolta­
maan ja tarkistamaan laitteiden toimintakuntoa. 
• kunhan ensin saan luokkaan kunnon tietokoneen ja dokumenttikame­
ran ja tykin, niiden monipuolisen hyödyntämisen opettelu on ainakin 
perusjuttu. Muusta en osaa sanoa 
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• Ensinnäkin pitäisi hallita hyvin tietokoneen peruskäyttö. Lisäksi olisi 
hallittava kohtuullisesti uusi esitystekniikka. Sen lisäksi 
olisi oltava realistinen käsitys tietotekniikkaan liittyvästä pedagogiikas­
ta. 
• Kunhan perusasioitakin päivitettäisiin riittävän usein, työajalla.... 
• konkreettista ohjelmistojen läpikäyntiä, laitteiston käytön hallintaa, oh­
jelmointiopetusta jne. 
• Kuvien käsittely, opetusmateriaaleihin liittämionen, flash­videoiden 
teko, ja arkistointi, kotisivujen tekeminen, netin sujuva 
käyttö 
• Laitteitten ja valmiiden sovellusten käyttötaitoa. Olisi hyvä edes käsit­
tää, mittaista materiaalia ja välineistöä on olemassa, miten niiden avulla 
voitaisiin rikastuttaa opetusta. Teknologia ei saa olla itse tarkoitus,vaan 
pitää miettiä, mitä sen avulla 
voidaan saavuttaa. Eli opetusteknologian osaaja tarvitsee taidon ja tie­
don lisäksi kykyä valita oikeita ratkaisuja oikeisiin tilanteisiin. 
• Pedagogiikkaa, ettei asia mene vain tekniikan käytöksi: mihin sillä pyri­
tään, miksi tekniikan avulla päästään sinne paremmin 
kuin muuten. 
Vastauksia tuli kohtalaisen monipuolisesti. Tärkeiksi taidoiksi korostui kuiten­
kin lähinnä yleiset tietokoneen käyttö­ ja ylläpitotaidot, opiskelun kannalta 
oleellisten ohjelmien ja opetusteknologian välineiden sekä opiskelumateriaalin 
tunteminen. Myös pedagoginen osaaminen nähdään hyvin oleellisena, jotta 
tekniikan käytöllä saataisiin oikeasti parannettua opetusta ja oppimista. Toi­
nen avoin kysymys ei kerännyt juurikaan vastauksia, kun 'eos'­tyyppiset vas­
taukset jätetään pois, siihen vastasi vain 7 opettajaa.
Olisiko jonkin oppilaitoksen tai oppialan kannattavaa erikoistua opetustekno­
logian kouluttamiseen? Minkä? 
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• Perusopetuksen tulisi huolehtia "omilleen" sopivaa koulutusta... 
• No esim. ammattikorkeakoulun aikuis­ /jatkokoulutuspuolen 
• ei, koska väline ei voi olla niin määräävä, että siihen tarvittaisiin erilli­
nen koulutus, välineestä tulisi itsetarkoitus. 
• Ainakin yliopistojen opettajankoulutuslaitosten 
• Kannatan synergiaratkaisuja pedagogien ja teknologian asiantuntijoi­
den kesken. 
• yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulut 
• Ei välttämättä, tarvitaan laajempaa konseptia. 
• En osaa sanoa. Pedagogisesti suuntautunut it­ala... 
Useat vastaukset tuntuvat korostavan sitä, että erillistä koulutusohjelmaa ei 
välttämättä tarvittaisi, vaan opetusteknologia ja tietotekniikka ylipäätään tulisi 
huomioida paremmin opettajankoulutuksessa ja erilaisissa täydennyskoulu­
tuksissa. Muutamat näkisivät kuitenkin mahdollisuutena pedagogien ja tek­
nologian asiantuntijoiden yhteistyön tai pedagogisesti suuntautuneen it­alan.
5.4 Tulosten analysointi
Koska vastausprosentit jäivät valitettavan mataliksi etenkin opettajille suunna­
tussa kyselyssä ei kyselyn perusteella voi tehdä mitään täysin varmoja tai ko­
vin yleistettävissä olevia johtopäätöksiä. Useimmiten kyselytutkimuksissa 
vastausmotivaatiota lisää se, että kyselyn aihepiiri kiinnostaa vastaajaa tai on 
vastaajalle ennestään tuttu (Vehkalahti 2008, 47­48). Tähänkin kyselyyn ovat 
siis luultavasti kyselyn saaneista vastanneet lähinnä ne, jotka ovat olleet kiin­
nostuneita aiheesta. Jos tähän kyselyyn olisi tullut enemmän vastauksia niin 
aihepiirin tuntemus sekä luotto ja kiinnostus opetusteknologiaa kohtaan olisi­
vat luultavasti jääneet matalammiksi kuin nyt.
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Ylipäätään kyselyyn vastanneet opettajat ja opiskelijat ilmoittivat tietävänsä 
kohtalaisen hyvin, mistä opetusteknologiassa on kyse sekä millaisia välineitä 
ja ohjelmistoja siihen liittyy. Tämänhetkistä tilaa tieto­ ja viestintätekniikan 
opetuskäytön sekä koulujen välineistön osalta pidetään hieman heikkona, ja 
etenkin opettajat pitävät tvt:n opetuskäyttöä kouluissa jossain määrin haasta­
vana. Tästä huolimatta yleinen luotto opetusteknologiaan, sen käytön lisäämi­
seen ja koulutusvientiin tuntuu olevan kohtalaisen vahva molempien vastaaja­
ryhmien keskuudessa. Vastaajien keskuudessa uskotaan opetusteknologian 
alan kasvavan lähitulevaisuudessa varteenotettavaksi työllistäjäksi. Opettajista 
suurin osa oli sitä mieltä, että opetusteknologia voi työllistää lähitulevaisuu­
dessa aiempaa enemmän työntekijöitä. Opiskelijat taas uskovat, että opetus­
teknologiaan liittyvät työt voivat hyvinkin työllistää valmistuneita tietojenkä­
sittelijöitä. Tietojenkäsittelyn opiskelijoista puolet olivat kuitenkin epävarmoja 
siitä, haluaisivatko he itse työskennellä opetusteknologian alalla, mutta lo­
puista vastaajista selvästi suurin osa suhtautui asiaan positiivisesti.
Jokseenkin samansuuntaisia visioita on esitetty myös esimerkiksi Kansallisen 
tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa sekä koulutuksen tie­
toyhteiskuntakehittäminen 2020 ­selvityksessä. Ensimmäisessä näistä on esi­
tettynä toimenpiteitä ja asioita, joita tulee edistää, jotta kouluja ja opetusta saa­
taisiin kehitettyä vastaamaan tämän päivän sekä tulevaisuuden haasteisiin. 
Kyseisissä toimenpiteissä mainitaan esimerkiksi e­oppimateriaalien ja oppi­
missovellusten kehittäminen, infrastruktuuri ja tukipalveluiden varmistami­
nen kouluihin sekä yritys­ ja verkostoyhteistyö. Ensimmäistä suunnitelmaa 
laajemmassa Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 ­selvityksessä 
on esitetty samansuuntaisia toimenpiteitä, jotka on tarkoitus viedä läpi hie­
man pidemmällä aikavälillä. Selvityksessä on neljä kärkihanketta, joihin kuu­
luu muiden muassa oppimisessa, opiskelussa ja hallinnossa tarvittavien oppi­
misympäristöjen, oppimateriaalien ja sähköisten palvelujen, saatavuuden var­
mistaminen sekä pitkäikäisen, ekotehokkaan ja yhteen toimivan infrastruktuu­
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rin kehittäminen. Suomen Maabrändiraportissa annetaan tehtäväksi it­alalle ja 
pedagogeille uusien opetusteknologian innovaatioiden kehitys. Suunnitelmis­
sa esitettyihin asioihin liittyvät työtehtävät voivat hyvinkin tulla tarjoamaan 
töitä it­alan osaajille ja tietojenkäsittelijöille.(Maabrändiraportti 25.11.10 2010, 
206.)
Kyselyssä tuli ilmi, että opetusteknologian ammattilaisen tulisi hallita myös 
jonkin verran pedagogisia taitoja ja näkemystä loppukäyttäjän näkökulmasta, 
jotta tekniikka hyödyttäisi koulumaailmaa ja opiskelijoita mahdollisimman 
paljon. Pedagogisesta osaamisesta voisi olla hyötyä esimerkiksi juuri uusien e­
oppimateriaalien sekä innovatiivisten opetusteknologian sovellusten ja väli­
neiden suunnittelussa. Koulumaailman tulevaisuudenvisioissa yhteistyön 
merkityksen koulun ja yritysten välillä nähdään kasvavan. Tässäkin asiassa 
ymmärrys loppukäyttäjän näkökulmasta voisi edistää yhteistyötä ja tuottaa 
kaikkien kannalta parempia tuloksia. 
Suunnitelmissa on korostunut myös pedagogisten mallien ja käytänteiden 
sekä opettajuuden, opettajankoulutuksen ja pedagogisen asiantuntijuuden 
merkitys. Suunnitelmien mukaan nämä asiat tulisi jatkossa huomioida parem­
min jo opettajankoulutuksessa. Lisäksi tulisi tarjota täydennyskoulutusmah­
dollisuuksia jo valmistuneille opettajille. Kyselyssä monet opettajista olivatkin 
sitä mieltä, että he tarvitsisivat paremmat tekniset valmiudet voidakseen hyö­
dyntää uutta tekniikkaa osana opetusta. Useat heistä ilmoittivat olevansa 
myös kiinnostuneita tieto­ ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvästä täy­
dennyskoulutuksesta. Opettajien mukaan täydennyskoulutukseen ei kuiten­
kaan ole aivan helppoa päästä eikä sitä myöskään ole täysin riittävästi tarjolla. 
Opettajat pitivät tärkeänä sitä, että kouluihin saataisiin lisää ajantasaista ja toi­
mivaa teknologiaa, vaikka teknologian käyttö koettiinkin osittain haastavaksi. 
He näkivät, että sen käytöstä on kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa. Hei­
dän mielestään tieto­ ja viestintätekniikan käyttö peruskouluissa tulee hyödyt­
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tämään oppilaita myöhemmin jatko­opinnoissa ja työelämässä. He pitivät kui­
tenkin tärkeänä myös pedagogisten mallien kehittämistä, jotta tvt saataisiin 
toimivaksi osaksi koulutyötä.
Suomella on tavoitteena lisätä koulutusvientiä merkittävästi vuoteen 2015 
mennessä ja tulla yhdeksi maailman johtavista koulutukseen perustuvista ta­
louksista. Kyselyssä vastaajien keskuudessa oli luottoa siihen, että koulutuk­
sesta ja koulutusviennistä voisikin tulla merkittävä vientituote Suomelle. Kyse­
lyyn vastanneet opettajat näkivät, että tieto­ ja viestintätekniikkaa hyödyntä­
villä sekä perinteisillä opetusteknologian välineillä voisi edistää koulutusvien­
tiä. Suomen koulutusviennin strategisissa linjauksissa nähdään koulutusvien­
nin edistämisen kannalta oleellisena muun muassa julkisen hallinnon osto­
osaamisen kehittäminen esimerkiksi opetusteknologiaan ja muihin alan palve­
luihin liittyen sekä Suomen profiloituminen opetus­ ja koulutusalan osaajana 
kapeilla erityissektoreilla, kuten ICT:n hyödyntämisessä opetuksessa. (Kiin­
nostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi – Suomen koulutusviennin strategiset lin­
jaukset 2010, 4, 9.)
Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitivät oppilaitoksen kiinnostavuuden ja opis­
kelupaikan valinnan kannalta merkittävänä sitä, että oppilaitos on erikoistu­
nut johonkin tiettyyn asiaan. Samoja koulutusohjelmia on tarjolla monissa 
oppilaitoksissa eri puolilla Suomea eri oppilaitoksissa, opiskelijat kokivat jos­
sain määrin, että niiden välille tarvittaisiin enemmän erikoistumista. Ainakin 
Kajaanin ammattikorkeakoulussa hakijamäärät lisääntyivät sen jälkeen, kun 
tietojenkäsittelyn koulutusohjelma erikoistui peliohjelmointiin. Tietysti monil­
la asioilla on varmasti ollut merkitystä asian suhteen, mutta luultavasti myös 
erikoistuminen ylipäätään vaikuttaa asiaan positiivisesti. (Kajaanin Ammatti­
korkeakoulu tulosanalyysi vuoden 2006 toiminnasta 2006, 1.)
Opiskelijat uskoivat myös, että erikoistumisesta on hyötyä työmarkkinoilla. 
He näkivät, että opetusteknologiaan erikoistuminen voisi olla ainakin jossain 
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määrin realistinen vaihtoehto tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle. Muille 
aloille he eivät uskoneet opetusteknologiaan erikoistumisen soveltuvan yhtä 
hyvin. Opettajat eivät nähneet opetusteknologiaan erikoistunutta koulutusalaa 
välttämättä yhtä tärkeänä vaan heistä opetusteknologiaan liittyvät asiat tulisi 
pikemminkin huomioida nykyistä paremmin opettajankoulutuksessa. Osa 
vastaajista piti kuitenkin mahdollisena vaihtoehtona pedagogisesti suuntautu­
nutta it­alaa tai yhteistyötä pedagogien ja teknologian asiantuntijoiden välillä.
5.5 Tutkimuskysymykset
1. Mitä opetusteknologiaan kuuluu ja millaista osaamista alan ammattilai­
selta vaaditaan?
Opetusteknologia tarkoittaa kaikkia opetuksessa käytettäviä apuvälineitä aina 
liidusta ja liitutaulusta tietokoneisiin. Tässä työssä keskityin kuitenkin lähinnä 
uusiin tieto­ ja viestintätekniikkaa hyödyntäviin opetusteknologian sovelluk­
siin. Erilaisia tietotekniikkaa hyödyntäviä opetusteknologian sovelluksia ja vä­
lineitä on ollut käytössä jo 60­luvulta asti, mutta vielä varsinaista läpimurtoa 
ei ole tapahtunut. Nykyään tilanne on kuitenkin siinä mielessä erilainen kuin 
ennen, että tieto­ ja viestintätekniikasta on tullut jo arkipäiväinen osa elä­
määmme, ja sitä joutuu hyödyntämään usein myös työelämässä. Kuitenkin 
koulut ja opetus ovat pysyneet lähestulkoon muuttumattomina ja jääneet tä­
män kehityksen ulkopuolelle. Etenkin Suomessa ero tietotekniikan käytössä 
oppilaiden vapaa­ajan ja koulun välillä on suuri ja opetusteknologian käyttö 
muihin Pohjoismaihin verrattuna hyvin vähäistä. Tieto­ ja viestintätekniikan 
käyttötaidot, tiedonhaku ja lähdekriittisyys ym. nähdään tulevaisuuden ja jo 
nykypäivän kannalta merkittävänä kansalaistaitona. Opetusteknologian väli­
neet ovat yksi keino millä voidaan päästä pelkästä ulkoa opettelusta kokonais­
valtaisempaan tiedon omaksumiseen ja soveltamiseen.
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Tieto­ ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä opetusteknologian välineitä ovat esi­
merkiksi jo nyt käytössä olevat sosiaalisen median välineet, kuten blogit, wikit 
ja tubet, sähköiset oppimisympäristöt sekä erilaiset mobiilioppimisen välineet. 
Tavoitteena on kehittää myös uudenlaisia innovatiivisia e­oppimateriaaleja ja 
oppimispelejä, jotka hyödyntävät esimerkiksi multimediaa ja tietoverkkoja. 
Niiden on tarkoitus tulla ainakin osittain korvaamaan perinteiset oppikirjat. 
Suunnitteilla on myös luoda palvelu, jonne koottaisiin kaikki julkisen sektorin 
tuottama oppimateriaali opettajien ja oppilaiden käytettäväksi.
Opetusteknologiaan liittyy hyvin keskeisesti tietysti myös pedagogiikka. Pelk­
kä teknologian lisääminen osaksi perinteistä opetusta ei edistä oppimista, 
vaan opetusteknologian käytölle tulee olla aito ja pedagogisesti perusteltu tar­
ve. Tutkimuksissa on huomattu, että oikein käytettynä opetusteknologian so­
vellukset ovat parantaneet jossain määrin oppimistuloksia. Tieto­ ja viestintä­
tekniikan opetuskäytössä ei ole kuitenkaan kyse pelkästään parantuneista op­
pimistuloksista perinteisissä kouluaineissa. Parhaiten pysyviä muutoksia voi­
taisiin saada aikaan kiinnittämällä huomio koko koulukulttuurin muutokseen, 
arvioimalla kaikilta vaadittavia kansalaistaitoja ja yhdistämällä opetusteknolo­
gia luontevaksi osaksi uuden oppimiskäsityksen mukaisia työtapoja.
Opetusteknologian osaajalta vaaditaan siis sekä tietoteknisiä taitoja että peda­
gogista osaamista. Esimerkiksi sähköisten oppimateriaalien kehityksessä yh­
teistyö it­alan ammattilaisten, pedagogien ja oppimateriaalin tuottajien välillä 
nähdään tärkeänä. Innovatiivisten oppimateriaalien tuottaminen vaatii teknis­
tä osaamista, mutta myös näkemystä koko koulumaailmasta ja loppukäyttäjän 
eli oppilaan näkökulmasta sekä pedagogisia malleja, joilla teknologia saadaan 
luontevaksi osaksi opetusta.
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2. Onko Suomessa ja ulkomailla tarvetta ja työpaikkoja opetusteknologian 
alan ammattilaisille?
Viimeisen vuoden aikana on julkaistu muutamia kohtalaisen suuria valtion ra­
hoittamia selvityksiä, joiden tarkoituksena on ollut mm. laatia ehdotuksia 
opetuksen toimialan ja tietoyhteiskunta­asioiden kehittämiseksi ja poliittisen 
päätöksenteon tueksi, kansallisten tavoitteiden asettamiseksi tuleville vuosille, 
toimialan toimintatapojen uudistamiseksi ja tasa­arvoisten koulutusmahdolli­
suuksien turvaamiseksi. Näissä selvityksissä olevat toimenpiteet on tarkoituk­
sena aloittaa vuonna 2011 ja suunnitelmasta riippuen viedä läpi viidessä vuo­
dessa tai pidemmällä aikavälillä. Opetusteknologia nähdään suunnitelmissa 
yhtenä merkittävistä välineistä koulujen ja osaamisen kehittämisessä. Koska 
suunnitelmat ovat kohtalaisen tuoreita ja ne on tarkoitus toteuttaa hieman pi­
demmällä aikavälillä, en tiedä, miten paljon käytännön asioita suunnitelmien 
toimeenpanemiseksi on vielä tehty. Mikäli suunnitelmissa olevat toimenpiteet 
kuitenkin päätetään toteuttaa, vaikuttaisi hyvinkin siltä, että opetusteknolo­
giaan liittyvälle osaamiselle tulisi olemaan tarvetta jo suunnitelmien toteutta­
misessa. Mikäli hankkeet toteutetaan, töitä opetusteknologian alalla voi luulta­
vasti riittää myös tulevaisuudessa, sillä visioiden mukaan opetusteknologia on 
merkittävä osa koulujen ja opiskelun arkea.
Suomalainen koulumenestys on maailmalla tunnettu ainakin erinomaisten 
PISA­tulosten anisosta. Suunnitelmissa onkin ollut luoda suomalaisesta koulu­
tuksesta merkittävä vientietuote Suomelle. Näkisin, että opetusteknologialla 
voisi olla myös merkittävä rooli koulutusviennin kehittämisessä ja edistämi­
sessä. Mikäli suomalaisesta koulutuksesta saataisiin kehitettyä tunnettu ja me­
nestyvä vientituote, se voisi mahdollisesti lisätä myös suomalaisten opetustek­
nologian ammattilaisten kysyntää ulkomailla. Opetusteknologian sovellusten 
ja oppimispelien kysyntä voi tulla kasvamaan Suomen lisäksi myös maail­
manmarkkinoilla. Koulutusviennin ohella voisi ehkä olla mahdollista luoda 
myös menestyviä opetusteknologian sovelluksia ja oppimispelejä. Vuoden 
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2010 maabrändiraportin mukaan Suomesta löytyy jo valmiiksi opetusteknolo­
gian kannalta otollista osaamista. Esimerkiksi Polar ja Suunto ovat maailmalla 
merkittäviä tekijöitä liikuntateknologisten sovellusten alalla, ja Remedy on 
myynyt maailmanlaajuisesti jo 10 miljoonaa tietokonepeliä. Kun tähän lisätään 
vielä tasokasta pedagogista osaamista, tuloksena voisi raportin mukaan syn­
tyä mahdollisesti maailman parasta opetusteknologiaa. (Maabrändiraportti 
25.11.10 2010, 206.)
3. Onko nuorilla ja opettajilla kiinnostusta alaa kohtaan?
Selvittääkseni vastausta tähän tutkimuskysymykseen toteutin työssäni kvanti­
tatiivisen kyselytutkimuksen. Aineistonkeruussa käytettiin otantamenetelmä­
nä harkinnanvaraista näytettä eikä otosta ja lisäksi vastausprosentit jäivät mel­
ko mataliksi, joten tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia nuoria ja opetta­
jia, eikä kyselyn perusteella ole luotettavaa tehdä mitään suurempia johtopää­
töksiä. Kyselyyn vastanneet olivat kuitenkin kohtalaisen tietoisia siitä, mistä 
opetusteknologiassa on kyse, ja heidän arvionsa opetusteknologiaan ja koulu­
maailman tämän hetken tilaan liittyvistä asioista pitivät kohtalaisesti paik­
kaansa verrattuna tutkimuksissa ilmi tulleisiin asioihin. Opiskelijat ja opettajat 
olivat kohtalaisen kiinnostuneita opetusteknologiasta ja pitivät sitä opiskelun 
kannalta merkittävänä ja uskoivat sen voivan työllistää it­alan osaajia lähitule­
vaisuudessa. Lopulta kuitenkin opettajien on oikeastaan välttämätöntä 
kiinnostua opetusteknologiasta, jos he joutuvat käyttämään sitä 
jokapäiväisessä työssään. Nuorten kiinnostukseen tulevat varmasti 
vaikuttamaan alan työnäkymät ja mahdollinen medianäkyvyys.
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Taulukko 1: Opetusteknologia koulutusalana SWOT-analyysi.
Vahvuudet Heikkoudet
• Suomi tunnettu koulutuksesta
• Jo valmiiksi vahvaa 
pedagogista ja teknistä 
osaamista
• Laajat suunnitelmat 
koulutuksen kehittämiseksi
• Koulujen tietotekniikka ja sen 
käyttö jäljessä
• Tietotekniikka heikosti 
edustettuna 
opettajankoulutuksessa
• Ei opetusteknologian 
koulutusta
Mahdollisuudet Uhat
• Koulutuksen kehittämisen 
suunnitelmat toteutetaan ja 
alan osaajille tulee töitä
• Koulutusviennistä menestyvä 
vientituote
• Opetusteknologian sovellusten 
tuottaminen kotimaan ja 
maailman markkinoille
• Suunnitelmia ei panna toimeen 
ja opetusteknologian 
osaamiselle ei tule tarvetta
• Koulutusvienti epäonnistuu
• Erikoistuminen 
opetusteknologiaan siirtää 
fokusta liikaa pois muista 
opittavista asioista, joita 
työelämä vaatii
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6 POHDINTA
Tutkimuksen perusteella Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelma saa haluamaansa tietoa opetusteknologiasta koulutusalana. 
Tutkimustuloksista on hyötyä myös mille tahansa muulle oppilaitokselle, joka 
harkitsee erikoistumista opetusteknologian alaan. Kaikkiin tutkimuskysymyk­
siin löytyi vastaukset ja yhdessä ne muodostavat loogisen kokonaisuuden, jon­
ka perusteella saa tietoa opetusteknologian näkymistä ja sen soveltuvuudesta 
koulutusalaksi. Koulutuksen järjestäjien lisäksi työ voi kiinnostaa myös ketä 
tahansa ylipäätään opetusteknologiasta kiinnostunutta. Työssä on kuvattuna 
tiivistetysti opetusteknologian tämän hetken tila, tulevaisuudenvisioita sekä 
opetusteknologiaan ja koko koulumaailmaan liittyviä tulevaisuuden suunni­
telmia ja hankkeita.
Työ on kuitenkin vasta alustavaa tutkimusta aiheesta, eikä tämän työn perus­
teella voi suoraan sanoa olisiko opetusteknologiaan erikoistuminen kannatta­
vaa. Ratkaisevassa asemassa ovat opetusteknologiaa, koulutusvientiä ja koulu­
maailman kehittämistä koskevat suunnitelmat. Suunnitelmat ovat niin tuorei­
ta, että niitä ei ole lähdetty vielä juurikaan viemään käytäntöön. Jos suunnitel­
mien toteuttamiseen kuitenkin löytyy määrärahat ja suunnitelmia aletaan to­
sissaan viedä käytäntöön näkisin, että myös opetusteknologian alan osaajille 
tulee olemaan kysyntää ja jopa suoranaista tarvetta. Tällä hetkellä opetustek­
nologiaa ei juurikaan kouluteta Suomessa etenkään teknisestä näkökulmasta.
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma olisi työn perusteella kohtalaisen realisti­
nen vaihtoehto opetusteknologian kouluttamiselle. Kyseinen koulutusohjelma 
sisältää jo valmiiksi esimerkiksi tietoverkkoihin ja ohjelmointiin liittyviä opin­
toja, mistä voisi olla hyötyä, kun rakennetaan kouluihin infrastruktuuria ja ke­
hitetään opetusteknologian sovelluksia. Myös liiketalousnäkökulmasta on 
hyötyä esimerkiksi laitehankintoja suunniteltaessa ja koulujen ja yritysten väli­
sessä yhteistyössä. Opetusteknologiaan erikoistuminen ei myöskään poistaisi 
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opiskelijoilta valmiuksia työskennellä myös esimerkiksi muunlaisen ohjel­
moinnin ja koulumaailmaan liittymättömien työtehtävien parissa. Etenkin Jy­
väskylän ammattikorkeakoululla olisi hyvät valmiudet opetusteknologiaan 
erikoistumiseen, sillä Jyväskylässä toimii myös ammatillinen opettajakorkea­
koulu, minkä kanssa olisi mahdollista järjestää yhteistyötä. Myös yhteistyö 
mediatekniikan koulutusohjelman kanssa voisi olla hyödyllistä innovatiivisiin 
sähköisiin oppimateriaaleihin liittyen.
Työn tulokset ovat suuntaa antavia, mutta uskoakseni enimmäkseen kohtalai­
sen luotettavia. Työssä käytetyt lähteet ovat melko uusia ja lähteinä käytetyt 
ajankohtaiset tutkimukset asiantuntevien ihmisten toteuttamia. Vaikka työn 
toimeksiantaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei työssä kuitenkaan keski­
tytty tutkimaan opetusteknologian soveltumista Jyväskylän ammattikorkea­
koulun koulutusalaksi vaan tuloksista pyrittiin saamaan sellaisia, että ne hyö­
dyttäisivät mitä tahansa oppilaitosta, joka on kiinnostunut aiheesta. Tulosten 
yleistettävyys on kuitenkin hieman kyseenalaista. Tutkimuksessa toteutettu 
kysely oli suunnattu Jyväskylän peruskoulujen opettajille ja Jyväskylän am­
mattikorkeakoulun opiskelijoille, joten tietoja ei voi välttämättä yleistää koske­
maan koko Suomea. Lisäksi vastausprosentit jäivät melko mataliksi etenkin 
opettajille suunnatussa kyselyssä, mikä varmasti vaikuttaa kyselyn tuloksiin. 
Jos vastausprosentti olisi ollut korkeampi kiinnostus ja tietämys opetustekno­
logiaa kohtaan olisi varmaan ollut huomattavasti matalampi. Vastaukset olivat 
kuitenkin enimmäkseen kohtalaisen realistisen oloisia verrattuna eri tutki­
muksiin ja niiden tulevaisuuden visioihin.
Kyselytutkimukseen olisi voinut saada paremmat vastausprosentit toteutta­
malla sen paremmassa ajankohdassa, pitämällä kyselyä pidempään auki ja lä­
hettämällä vastaajille vielä muistutusviestin kyselystä hieman ennen kyselyn 
sulkeutumista. Kevään kiireistä johtuen kyselyn toteuttaminen meni kuitenkin 
kesäkuun alulle, jolloin opettajista monet olivat jo lomalla eikä vastausmoti­
vaatiota heiltä tuntunut pahemmin enää löytyvän. Digium­ohjelmisto, jolla to­
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teutin kyselyn oli varattu minulle käyttöön vain rajalliseksi ajaksi, joten en 
pystynyt pitämään kyselyjä pidempään auki. Muistutuskirjeellä olisi voinut 
ehkä saada silti jonkun verran enemmän vastauksia. Kyselytutkimus oli 
kuitenkin vain yksi osa tätä työtä eivätkä sen matalat vastausprosentit vaikuta 
työn muihin tutkimustuloksiin. 
Opinnäytetyön aikana ilmeni myös muita tutkimusaiheita, joihin tämän työn 
puitteissa ei pystytty vastaamaan.
• Selvitys opetusteknologian opintojen sisällöstä.
Tarkempi selvitys siitä minkä alan olisi kaikkein kannattavinta erikois­
tua opetusteknologian kouluttamiseen ja mitä kyseisen alan opintojen 
tulisi sisältää. Työssä voisi tutkia myös mahdollisuuksia eri alojen, ku­
ten it­alan ja pedagogisen alan yhteistyöhön
• Eri opetusteknologian sovelluksiin liittyvät työt, kuten 
kehittämishankkeet ja erilaiset testit.
Työssä tulisi esimerkiksi kehittää, testata tai ottaa käyttöön innovatiivi­
sia opetusteknologian välineitä, kuten sähköisiä oppimateriaaleja tai 
mobiilioppimisen välineitä ja sovelluksia.
• Koulutusviennin kehittämiseen liittyvät kehittämishankkeet.
Tarkempi tutkimus miten ja millaisilla välineillä koulutusvientiä voisi 
edistää ja tehostaa.
Opetusteknologia oli minulle ennestään vieras aihe, joka tuli kuitenkin työn 
aikana tutuksi. Myös nykypäivän koulumaailmasta sai jonkinlaisen kuvan. 
Kokonaisuudessaan aihe oli hyvin laaja, mutta työn edetessä ja tiedon kart­
tuessa hahmottui tarkemmin kuva siitä, miten tämä työ kannattaa toteuttaa. 
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Koen oppineeni paljon tiedonhankinnasta ja etenkin tiedon jäsentelystä sekä 
tietysti myös kyselytutkimuksen tekemisestä. Työhön liittyen pääsin käymään 
myös esimerkiksi Hämeenlinnassa vuoden 2011 ITK­päivillä ja Jyväskylän yli­
opistolla OPTEK­loppuseminaarissa. Kyseisistä tapahtumista sai laajemman 
käsityksen opetusteknologiasta ja siitä, miten se liittyy koulumaailmaan. Koin 
seminaareissa käynnin hyödylliseksi myös ihan yleisellä tasolla enkä pelkäs­
tään opinnäytetyöhön liittyvien tietojen kartuttamisen kannalta. Kokonaisuu­
dessaan opinnäytetyön tekeminen oli merkittävä kokemus ammatillisen kehit­
tymisen kannalta.
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LIITTEET
Liite 1. Opettajille lähetetty kyselytutkimuksen saatekirje
Opetusteknologia koulutusalana­kysely
Hei, opiskelen tietojenkäsittelyä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja teen 
opetusteknologiaa käsittelevää opinnäytetyötä. Osana työtä on selvittää kyse­
lyn avulla opettajien tietoja ja mielipiteitä opetusteknologiasta sekä tieto­ ja 
viestintätekniikan opetuskäytöstä. Kyselyssä on 22 kysymystä, lähinnä moni­
valintakysymyksiä, joten kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Kysely 
on lähetetty Jyväskylän peruskoulujen opettajille ja se on avoinna 07.06 ­ 17.06. 
Vastaathan kyselyyn osoitteessa http://digiumenterprise.com/answer/?
sid=675271&chk=4E9NE8SM
Hyvää kesän jatkoa!
­Iikka Tarukannel 
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Liite 2. Opiskelijoille lähetetty kyselytutkimuksen saatekirje
Opetusteknologia koulutusalana­kysely
Hei, opiskelen tietojenkäsittelyä ja teen opetusteknologiaa käsittelevää opin­
näytetyötä. Kartoitan kyselyllä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tietoja ja mieli­
piteitä opetusteknologiasta. Kyselyssä on 20 kysymystä, lähinnä monivalinta­
kysymyksiä, joten kyselyyn vastaaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa!
Vastaathan kyselyyn osoitteessa http://digiumenterprise.com/answer/?
sid=671086&chk=QU4Y2PEH .
Kysely on avoinna 01.06­11.06. 
­Iikka Tarukannel
